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M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac
deperditorum fragmenta. Ed. J. C. Orellius. Turici
1826-1838. Inb. 12
Yerrinarum libri sept. .Eec. C. T. Zumptius Bero-
lini 1831. Inb. 1
Orationes Philippicae in Antonium. Textum ad co-
dicis Yaticani etc. fidem castigavit. G. G. Wernsdorfi.
Lips. 1821, 22. Inb. 2
Tusculanaruqi Disputationum libri quinque, c. comm.
Davisii, etc. Denuo recogn. G. H. Moser. Hanov. 1836. Inb. 3
ad Marcum Brutum Orator. Eee. Franciscus Goeller.
Lips. 1838. Inb. 1
Laelius sive de Amicitia dialogus. Mit einem Com-
mentar v. Dr. M. Seyffert. Brandenb. 1844. Inb. 1







enarr. D. J. N. Madvigius Hauniae. 1839. Inb. 1
L. Apuleii Opera Omnia. Eec. G. F. Hildebrand.
Voi. I, 11. Lips. 1842. Inb. 2
Herodoti Musae. Eecogn. tum F. Creuzeri tum sua an-
notatione instr. etc. J. C. F. Baehr. Yol. I—IV. Lips.
1830—35. Inb. 4




Ed. J. F. Fischerus. Lips. 1793. Inb. 1
Sophoclis Operum quae supersunt. Ed. E. F. Ph. Brunck.
Tom. I—IV. Lond. 1824. 4
Luciani Samosatensis Opera ex. rec. G. Dindorfii. Graece
et Latine. Ed, altera. Paris, 1842. Inb. 1
C. Cornelii Taciti Opera recogn. G. A. Euperti. Voi.
I—IV. Hanov. 1832—1839. Inb. 4
M. Fabii Quintiliani de Institutione Oratoria libri duode-
cim. Eec. et annot, explan. G. L. Spalding. Voi. I—IV.
Lips. 1798—1816. Inb.
Editionis Spaldingianae. Voi. V. Supplementa an-
notationis etc. curavit C. T. Zumptius. Lips. 1829. Inb.
Lexicon Qvintllianum. Ed. E. Bonellus. Lips. 1834.
Editionis Spaldingianae. Voi. VI. Inb. 6
T. Macci Plauti Comoediae, ex. rec. et c. apparatu critico
F. Eitschelii. Tom. I, IL Elberfeld. 1849—51. Inb.







P. Terentii Afri Comoediae Ex rec. et c. not. E. Bentleii
ed. E. VoUbehr. Kiliae 1846. Inb. 1
2
17. P. Terentii Afri Comoediae sex, cum interpretatione Do-
nati et Calphurnii. Ed. A. H. Westerhovius. Voi. I—VI.
Lips. 1830, 31. Inb. 2
Tragicorum Latinorum Eeliquiae, Eec. O. Eibbeck. Lips.
1852. Inb. 1
L. Annaei Senecae Tragoediarum. Voi. I—III. Kecogn.
F. H. Bothe. Lips. 1819. Inb. 1
Die Satiren des D. Juniuo Juvenalis. Lateinischer Text
mit metrischer Übersetzung und Erläuterungen v. E. C.
J. v. Siebold. Leipz. 1858. Inb. 1
D. Junii Juvenalis Satirae XVI, rec. et comm. illustr. a
G. A. Euperti. Voi. I, TI. Lips. 1819, 20. Inb. 2
P. Virgilius Maro ill. a C. G. Heyne. Ed. quarta, cu-
ravit G. P. E. Wagner. Voi. I—IV. Lips. 1830, 31. Inb. 5
M. Manili Astronominen, libri quinque. Eec. F. Jacob.
Berolini 1846. Inb. 1
Pindarus Werke, Urschrift, Übex-seftung in den pindari-
schen Versmaassen und Erläuterungen v. F. Thiersoh.
2 Th. Leipz. 1820. Inb. 1
Aristophanes’ Wolken. Eine Komödie Griechisch u.
Deutsch. Berlin 1811. Inb. 1










et comm. crit. indieibusque instr. J. Sillig. Voi. I—VIII.
Hamb. et Goth. 1851-—5B. Inb. 8
C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum libri decem. Eec.
G. E. Gierig. Tom. I, 11. Lips. 1800. Inb, 2
L. Annaei Senecae Philosophi Opera Omnia quae super-
sunt. Eecogn. et illustr. F. E. Euhkopf. Voi. I—V.
Lips. 1797—1811. Inb. 5
C. Cornelii Taciti Dialogus de oratoribus. Eecogn. P. C.
Hess. Lips. 1841. Inb. 1





linb. et Lips. 1847. Inb. 1
31 C. Sallusti Crispi Opera quae supersunt. Ed. F. Kritzius.
Voi. I, 11. Lips. 1828. Inb. 2
C. Lucilii Saturarum Eeliquiae. Ed. F. D. Gerlach.
Turici, 1846. Inb. 1
Q. Horatius Flaccus. Eec. atque interpretatus est J. G.
Orellius. Ed. tertia emendata et aueta. Curavit J. G.
82.
33.
Baiterus. Voi. I, 11. Turici 1850—52. Inb. 2
Q. Horatius Flaccus Satiren, erkl. v. L. F. Heindorf. Xeu
bearb. von E. F. Wustemann. Mit einer Abhandlung v.
34,
C. G. Zumpt. Leipz. 1843. Inb. 1
—— Satiren, libers. u. erkl. durch W. E. Weber. Her-
ausg. v. W. S. Teuffel. Stuttg. 1852. Inb. 1
Q. Horatii Flacci Sermonum libri duo. Ed. C. Kirchner.
Voi. I, H. Lips. 1854, 55. Inb. 2
35,
36.
337. Q, HoratiKkFlacciEpisteln, erkl. v. F. E. T. Schmid. 2 Th.
Halberstadt 1828. Inb. 2
38. M. Annaei Lucani Pharsalia c. not. H. Grotii, Bentleii, etc.
Ed. C. F. Weber. Voi. I—III. Lips. 1821-1831. Inb. 3
39. M. Tullii Ciceronis Tusculanarum Disputationum lib. quin-
que, ex Orellii rec. Ed. E. Killinen. Ed. altera. Jenae
1835. Inb. 1
40. T. Lucreti Carl de Eerum Natura lib. sex. Eec. C. Lach-
mannus.
Caroli Lachmanni in T. Lucretii Cari de Eerum Natura
lib. Comment. Heroiini 1850. Inb. 2
41. Anthologia Latina. Ed. H. Meyerus. Tom. I, IL Lips.
1835. Inb. 2
42. M. Tullii Ciceronis Orator Brutus Topica de optimo ge-
nere oratorum. Ed. J. C. Orellius. Turici, 1830. Inb. 1
43. Brutus sive de claris oratoribus liber. Eec. etc. F.
Ellendt. Praemittitur brevis eloquentiae Eomanae histo-
ria. Eegimontii Pruss. 1844. Inb. 1
44. —— de oratore libri tres. Eec. F. Ellendt. Yol. I, 11.
Eegimontii Pruss. 1840. Inb. 2
45. —■— de Eepublica libri ab Angelo Majo nuper reperti et
ed-iti. Denuo recogn. G. H. Moser. Francofurti ad Moe-
num, 1826. Inb. 1
46. de Legibus libri tres. Ed. G. H. Moser et F.
Creuzer. Francofurti ad Moenum, 1824. Inb. 1
47. de Natura Deorum lib. tres. ed. G. H. Moser et F.
Creuzer. Lips. 1818. Iqb. 1
48. de Diviuatione et de Fato libri. Editio Davisii.
Denuo recogn. G. H. Moser. Francofurti ad Moenum,
1828. Inb. 1
49. Epistolaa ad Ätticum, ad Quintum fratrem etc. ed.
Chr. G. Schiitz. Tom. I—VI. Halae 1809—12. Inb. 6
50. Sex. Aurelii Propertii Elegiarum libri quattuor. Illustr.
Guil. Ad. B. Hertzberg. Tom. I—III. Halis 1843—45.Inb. 2
51. C. Valeri! Catulll Carmina. Annotat. illustr. F. Guil.
Doering. Altonae, 1834. Inb. 1
52. Titi Macci Plauti Comoediae tres. Captivi. Miles Glorio-
sus. Trinummus. *Ed. F. Lindemannus. Lips. 1844. Inb. i
53. M. Acci Plauti Bacchides. Ed. Fr. Eitsohelius. Halis
Saxonum, 1835. Inb. 1
54. P. Wirgilii Maronis Opera. Ed. Alb. Forbiger. Pars
I-HI. Lips. 1852. Inb. 3
55. P. Ovidii Nasonis Fastorum libri sex. Editore ef inter-
prete E. Merkelio. Berolini, 1841. 1
56. P. Ovidii Nasonis Tristium libri quinque. Ed. Vitus Loers.
Treviris, 1839. Inb. 1
56 a) P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon, libri XV. Ed. v,
Loers. Lipsise 1843. Inb. 1
4 P. Ovidii Nasonis Heroides et A. Sabini Epistolaa. Ed.
V. Loers. Pars I, 11. Coloniae, 1829 30. Inb. 2
Auli Persii Flacci Satirarum liber. Cum scholiis antiquis
ed. Otto Jahn. Lipsiae, 1843. Inb. 1
D. Junli Juvenalis Saturarum libri Y. Rec. Otto Jahn.
58.
59.
Heroiini, 1851. Inb. 1
M. Yal. Martialis Epigrammaton libri. Ed. D. F. G.
Schneidewin. Yol. I, 11. Grimae, 1842. Inb. 2
Lucilii Junioris Aetna. Rec. J. S. F. Lindenbruchii. Ed.
Fr. Jacob. Lips. 1826, Inb. 1
Homeri Ilias. Rec. Fr. Spitzncr Saxo. Yol. 1. Sect.
I—IV. Gothae et Erfordiae, 1832—36. Inb. 3
Homeri Odyssea. Ed. D. C. Guil. Baumgarten-Crusius.
Voi. I—III. Lips. 1822—24. Inb. 3
Homeri Hymni et Batrachomyomachia. Ed. Aug. Matthiae.
Lips. 1805. Inb. 1
Animadversiones in Hymnos Homericos. Auctore Aug.
Matthiae. Lips. 1800. Inb. 1
Hesiodi Carmina. Rec. Car. Goettlingius. Ed. altera.
Gothae, 1843. Inb. 1
Theocriti Reliquiae. Recogn. et illustr. E. F. Wueste-
mann. Gothae et Erfordiae, 1830. Inb. . 1
Aeschyli Dramata quae supersunt et deperditorum frag-
menta Graece etLatine. Rec. F. H. Bothe. Lips. 1805. Inb. 1
Nonni Dionysiacorum libri sex. Ed. G. H. Moser. Hei-
delbergae 1809. Inb. 1
T. Livii Patavini Historiarum libri. Curante, Arn. Dra-
kenborch. Tom. I—XV. Stutgardiae 1820—28. Inb. 19
L. Annaei Flori Epitome Rerum Romanorum. Ed. C. A.
Duckerus. Tom. I, H. Lips. 1832. Inb. 2
Justini Historiae Philippicae. Ex rec. Gronovii. Ed. C.
H. Frotscher. Voi. I—HL Lips. 1827—30. Inb. 3
C. Suetonii Tranquilli Opera. Commentario illustr. cla-
vem Suetonianam adj, D. C. G. Baumgarten-Crusius.
Vob I-111. Lips._ 1816—18. Inb.
_ _
3
Sexti Aurelii Victoris quae vulgo habentur. Scripta Hi-
storica. Ed. F. Schroeter. Lipsiae, 1829, 31. Voi. I, IL Inb. 1
C. Julii Caesaris Commentariorum de Bello Civili libri
111. Von C. G. Herzog. Leipz. 1834. Inb. 1


















Harles. Lips. 1780. Inb. 1
Commentarii de Bellis C. Julii Caesaris. Rec. et illustr.77,
C. E- Chr. Schneider. Pars I. Halis 1840. Pars 11.
Fasc. I, H. Halis 1849, 52. Inb. 3
Oratorum Romanorum Fragmenta. Collegit atque illustr.
H. Meyerus. Turici, 1842. Inb 1
Chr. Gottl. Haubold. Antiquitatis Romanae Monumenta
Legalia. Berolini 1830. Inb. 1
78,
79,
580. Aurelii Prudentli Clementis Carmina. Rec. et expl. Th.
Obbarius. Tubingae 1845. Inb. 1
M. Tullii Ciceronis Operum ex rec. J. A. Ernesti. Tom.
I—Y. Ed. nova. Halae et Berolini, 1820—24. Inb. 8
Academica. Emendata studio F. Hulsemann. Mag-
deburgi, 1806. Inb. 1




dorfius. Lips. 1815. Inb. 1
Laelius sive de Amicitia dialogus. Rec. A. G.
Gernhard. Lips. 1825. Inb. 1
Cato Major seu de Senectute et Paradoxa. Rec.
A. G. Gernhard. Lips. 1819. Inb. 1
—- Oratio pro Cn. Planoio. Cum comm. Garatonii cd.
J. C. Orellius. Lips. 1825. Inb. 1
Catoniana sive M. Porcii Catonis Censorii quae supersunt
operum fragmenta. Ed. H. A. Lion. Gottingae 1826. Inb. 1
Yitae et Fragmenta veterum Historicorum Romanorum.
Composuit A. Krause. Berolini 1833. Inb. 1
C. Vellexi Paterculi quae supersunt ex Historiae Roma-
nae voluminibus duobus. Ex rec. D. Ruhnkenii, ed. C.
H. Frotscher. Lipsiae, 1830, 39. Tom. I, 11. Inb. 2
Cn. Naevii Poetae Romani vitani descripsit, Carminum
reliquias collegit, poesis rationem exposuit E. Klussmann.
Jenae 1843. Inb. 1
Quinti Ennii Annalium libri XVIII. Fragmenta. Acce-
dunt Cn. Naevii. Lipsiae 1825. Inb. 1
P. Virgilii Maronis Aeneidos libri I—XII. Ed. P. Hol-
man Peerlkamp. Yol. I, 11. Leidae 1843. Inb. 2












Des Q. Horatius Placcus Oden und Epoden. Erkl. von
Theodor Obbarius. Jena, 1856. Inb. 1
Q. Horattii Flacci Opera. Rec. Carolus Fea, ,et Fr. H.
Bothe. Tom. prior. Heidelbergae et Spirae, 1827. Inb. 1
Caii Silii Italici Punicorum libri septemdecim. Illustr.
Jo. Chr. Th. Ernesti. Voi. I, H. Lips. 1791, 92. Inb. 2
P. Cornelii Taciti opera. Rec. F. Ritter. Lips. 1864. Inb. 1
Albii Tibulli Carmina ex rec. C. Lachmanni expl. L.
Dissenius. Pars I, 11, Gottingae, 1835. Inb. 2
Phaedri Fabularum Aesopiarum libri Y. C. comm. perp. ed.
J. G. S. Schwabe. Yol. I, 11. Brunsvigae, 1806. Inb. 2
M. Cornelii Frontonis Opera inedita. Ed. Angelius Majus.
Pars I, 11. Francofurti ad Moenum, 1816. Inb. 2
Aur. Theodosii Macrobii Opera. Ed. St. Boc. Bipontinae.
Voi. I, 11. Biponti 1788. Inb. 2
M, Terenti Varronis de Lingua Latina libri qui super-
sunt. Ed. L. Spengel. Berolini, 1826. Inb. 1
Pompeii Commentum Artis Donati. Ed. Frider. Liude-











6104. Stephanus Byzantius. Ed. Ant. Westermann. Lipsiae
1839. Inb. 1
105. Ars Consentii V. C. de Barbarismis et metaplasmis nunc
priiman e veteri codice in luccm protracta. Berolini 1817.
Inb. 1
106. Immanuelia Bekkeri Anecdota Graeca. Voi. I—III. Be-
rolini 1814—21. Inb. 3
107. Marcus Antonini libri XII, eorum, quae de se ipso ad
se ipsum scripsit. Lipsiae, 1729. Inb. 1
108. L. Coelii s. Caecilii Lactantii opera omnia. Biponti,
1786. Inb. Yol. I, 11. Inb. 2
109. Novum Testamentum Gräecum. Strengnesiae, 1758. Inb. 1
110. Cornelius Nepos de Vita excellentium imperatorum. Med
förklaring för ungdom. Orebro, 1813. Inb. 1
111. M. Tullii Ciceronis Orationes. Ed. C. F. Otto. Partes
111. Magdeburgi, 1821, 22. 3
112. M. T. Ciceronis Epistolae. Cur. G. H. Liinemann. Tom.
IV—YL Pars I—III. Gottingae, 1820. 3
113. T. Livii Patavini Historiarum. Ed. Leon. Tafel. Tomua
I—III. Stutgardiae, 1824, 25. 3
114. Flavii Eutropii Breviarium Historiae Romanae. Rec. H.
Verheyk. Basil. 1793. Inb. 1
115. Hoiperi Iliadis Rhaps. I—-XII. Ex rec. F. A. Wolfii.
Yol. I. Holmiae et Upsal. 1819. Inb. 1
116. P. Virgilii Maronis Opera. Med anmärkningar. Utg. af
L. Hammarsköld. Stockh. 1809. Inb. 1
117. Q. Horatii Flacci liber de arte poetica. Accesserunt alia
quaedamEjusdem Carmina. Ed. secunda. Aboae, 1810. Inb. 1
118. Les Poesies d’Horace, traduites par Mr. l’Abbe Batteux.
ä Paris 1763. Inb. 1
119. Horazens Oden, übers. von K. W. Ramler. Zweite Aufl.
Berlin 1818. Inb. 1
120. Des Quintus Horatius Flaccus Briefe und Epoden, über
von Ernst Gunther. Leipz. 1824. Inb. 1
121. C. Valerii Catulli Carmina minora. Editionem curavit
T. S. Forbiger. Llps. 1794. 1
122. Publius Ovidius Nasos Trauerbiicher, übers. von J. H.
Kirchhof. Hamburg, 1777. Inb. 1
123. Lärobok i Latinska språket af F. W. Döring. I svensk
öfversättning utgifven af C. L. Wåhlin. Stockh. 1826. Inb. 1
124. Thomae Ihre, In Neue Roma, boo est I, Grammatica
Latina 11, Syntaxis etc. Upsal. et Aboae, 1780. Inb. 1
125. Latinsk Grammatica af Christof. Cellario. Stockh. 1761. 1
126. Latinsk Grammatik af Fr. Ellendt. Uppsala 1840. Inb. 1
127. Latinsk Grammatik af C. R. Forsman. Tavastehus, 1848. 1
128. Latinsk Grammatik af C. R. Forsman. Andra uppl. Hel-
singfors, 1852. 1
129. Johannis Gezelii Grammatica Graeca. Arosiae 1790. 1
130. Christopher Dahls Grammatica Graeca. Orebro 1814. 1
7131. Jacob! Welleri Graramatica nova. Ed. J. F. Fischerus.
Lips. 1781. Inb. 1
Ciceronis opera N:o 29. Tusoulanarum Disputationum
ad M. Brutum libri Y. Ed. 6 F. A. Nobbe. Lips. 1849. 1
Latinska Språkläran. Upsala, Tryckt hos J.F. Edman 1796. 1
Justi Lipsii Epistolarum Selectarum centuriae VIII. Ge-
neuae 1539. Inb. 1
Conspectus Generalis breviarii Antiquitatum Romanarum.
Studio Chr. Cellarii. Anno 1715. 1
Les Georgiques de Virgile, en vers franpois, enrichies de
Notes et de figures. Par M. Delille. Paris, 1770. Inb. 1






Corpus Grammaticorum Latinorum. Ed. F. Lindeman-
nus. Tom. I-UI. Lips. 1831. Inb. 3
Terentianus Maurus de litteris etc. e recens. Santenii.
Ed. D. J. von Lennep. Traiecti ad Ehenum. 1825. Inb. 1
Corpus Juris Civilis. Ed. Alberlus et Maur. Fratres
Kriegelici, A. Herrmann, E. Osenbrueggen. Parsi—lll.
Lips. 1858. Inb. 3
C. Cornelii Taciti Opera. Ed. J. G. Orellius. Voi. I, IL
Turici 1846. Inb. 2












I, 11. Berolini 1800. Inb. 1
Des Marcus Vitruvius Pollio Baukunst. von A. Eode.
Band I, 11. Leipz. 1796. Inb. Mit Kupfern. • 2
Titi Petronii Arbitri Satyricon quae supersunt. Curante
P. Burmanne. Tom. I, 11. Amstelaedami, 1743. Inb. 2
Corpus Poetarum Latinorum. Uno Volumine absolutum.
Ed. G. E. Weber. Trancof. ad Moenum, 1833. Inb. 1
Caii Caecilii Statii deperditarum fabularum fragmenta.
Ed. L. Spengel. Monacliii, 1829. Inb. 1
Spicilegium Animadversionum in Q. Valerii Catulli Car-
men epicum in nuptias Pelei et Thetidos. Scrips. C.
Möller. Hamburgi 1836. 1








Des Horaz Brief an die Pisonen, oder über die Dicht-149.
kunst. Von A. Arnold. Berlin 1836. 1
Des Publius Vix-gilius Maro Ländliche Gedichte, übers.
u. erkl. von J. ti. Voss. Band 111, IV. Aitona 1800. 2
Homers Werke von J. H. Voss. t, II Band. Königs-
berg 1811. _ 1
150,
151




Des Titus Calpurnius Sioulus Ländliche Gedichte, öbers.
v. F. Adelung. St. Petersb. 1804. Inb.
_
1
Funfzehn Römische Urkunden auf Erz und Stein, von




8 Sylloge Inscriptionum Boeoticarum. Cur. C.Keilius. Lips.
1847. Inb. 1
Inscriptiones Graecae ineditae. Ad A. Boeckbiura misit
J. L. Ussing. Hauniae 1847. 1
Die Oskischen Munzen. Yön J. Friedlaender Leipz. 1850. 1
Dionysii Bambini in Q. Horatium Flaccum. Francof. 1596. 1





manno, Juniore. Harlingae, 1742. 1
Sexti Pompei Festi de verborum significatione, cnm Pauli
Epitome, emend. et annot, aC. O. Muellero. Lips. 1839. Inb. 1
M. Terenti Yarronis de lingua Latina libri. Ed. C. O.
Muellero. Lips. 1833. Inb. 1
Prisciani Opera. Ed. A. Krehl. Voi. I, 11. Lips. 1819. Inb. 2
Cornelius Nepos de vita excellentium imperatorum. Mit
Anmerk. v. J. H. Bremi. Zurich, 1827. Inb. 1
Aemilius Probus et Cornelius Nepos. Ed. C. L. Roth.
Basil. 1841. Inb. 1







Zumptius. Brunsvigae, 1838. Inb. 1
de Oratore libri tres. Herausg. v. K. G. Kuniss.
Leipz. 1837. Inb. 1
—— de Oratore ad quintum fratrem libri tres. Ed. O. M.
Möller. Lips. 1819. Inb. 1
Ciceronis Tusculanarum Disputationum libri V. von O.
Heine. Leipz. 1864. 1





Auli. Leipz. 1862. 1
C. Plinii Caecilii secundi Epistolae. von M. Döring.
I, II Band. Freyberg, 1843. 2
C. Cornelii Taciti de vita et moribus Cn. Julii Agrico-
lae liber. Ed. F. C. Wex. Brunsv. 1852. 1
170.
171
172. Q. CurtiiRufi de gestis Alexandri Magni regis Macedonum
libri qui sup. octo. Ed. C‘. T. Zumptius. Brunsv. 1849.
Scriptores Historiae Augustae ab Hadriano ad numeria-
num. H. Jordan et F. Eyssenhardt recens. Yol. I, H.
Berolini 1864. 2
C. Julii Solini collectanea rerum memorabilium. Recogn.
T. Mommsen. Berolini, 1864. 1
M. Valerii Probi in Yergilii bucolica et georgica Com-
ment. Ed. H. Keil. Halis 1848. 1
Petronii Arbitri Satirarum Eeliquiae ex rec. F. Bueche-
leri. Berolini, 1862. 1
Julii Frontini de aquis urbis Romae libri 11. Rec. F.
Buecheler. Lips. 1858. 1
Andria P. Terenti. Mit Anmerk. v. R. Klotz. Leipz. 1865. 1
Oeuvres completes d’Ausone trad. par E.—F. Corpet.
Tom. I, 11. Paris 1842, 43. 2
C. Valerius Catullus ex edit. F. G. Doeringii cui suas









9181. Publius Ovidius Naso ex rec. Heinsio-Burmannio et G.
E. Gierig, cum notis ed. J. A. Amas et N. E. Lemaire.
Voi. I—IX. (IX; Pars I, 11, Index.) Paris 1820—24.10
P. Yergilii Maronis Opera. Ed. H. Paldamus. Lips. 1854. 1
Q. Horatius Flaocus Episteln und Buch v. der Dicht-
kunst, von O. Eibbeck. Berlin, 1869. 1
C. Plinil secundi Xaturalis Historiae. Ed. J. G. E.
Franzina. Lips. 1778—91. Voi. X. Inb. 10





Gesneri. Voi. I—IV. Biponti 1787. 4
M. Tullii Ciceronis Cato Major. Erkl. v. J. Sommer-
brodt. Leipz. 1851. 1
Ciceros Orator. Erkl. v. O. Jahn. Leipz. 1851. 1





Ciceros Brutus. Erkl. v. O. Jahn. Berlin, 1856. 1
M. Tullii Ciceronis de Officiis ad Marcum Filium lib.
189.
190.
tres. Erkl. v. O. Heine. Berlin, 1857. 1
——- Laelius sive de Amicitia dlalogus. Erkl. v. C. W.
Nauck. Berlin 1858. 1
Tusculanarum Disputationum libri quinque. Erkl.
v. G. Fischer. Berlin 1863. 1
M. Fabii Quintlliani Institutionis Oratoriae lib. dec. Erkl.
v. E. Bonnell. Berlin 1863.





v. G. F. Schoemann. Berlin 1865. 1
Ausgewählte Briefe v. M. T. Cicero. Herausg. v. F.
Hofmann. Berlin, 1865. 1
C. Sallusti Crispl de conjuratione Catilinae et de Bello
Jugurthino libri. Erkl. v. E. Jacobs. Berlin, 1858. 1
C. Julii .Caesayis Comment, de Bello Gallico. Erkl. v.




198. C. Julii Caesaria Comment, de Bello Civill. Erkl. v. F.
Kraner. Berlin, 1864. 1
Cornelius Nepos. Erkl. v. K. Nlpperdey. Berlin 1864. 1
Titi Livi ab urbe Condita libri. Erkl. v. W. Weissen-
199.
200.
born. I—X Band. Berlin, 1858—66. 10
Cornelius Tacitus. Erkl. v. K. Nipperdey. Berlin, 1862. 1
Die Metamorphosen des P. Ovidius Naso. Erkl. v. M.
Haupt. Berlin, 1862. I
Ausgewählte Komödien des T. Maccius Plautus. Erkl.
v. A. O. F. Lorenz. Berlin, 1866. 1
YergiFs Gedichte. Erkl. v. Th. Ladevig. 3 Bänd. Ber-
lin, 1855. 3




T. Livii Patavini Eerum Eomanorum. Ab urbe con-









207. Valerina Maximus. Ed. J. Kappius. Lipsiae, 1782. Inb. 1
Cicero’s Keden erläutert v. E. Klotz. B. I—III. Leipz.
1835. Inb.. 3
208.
209. M. T. Ciceronis Orationes. Ed. C. Halm. Voi. I, 11.
Lips. 1845. Inb. 2
Cicero in seinen Briefen. Von B. E. Abeken. Hanno-210.
ver 1835. Inb. 1
M. T. Ciceronis de Legibus. Ed. C. F. Feldhuegelius.
Voi. I, 11. Cizac, 1852, 53. Inb. 2
Cato Major sive de Senectute dialogus. Eri. von
G. Fischer. Halle, 1847. Inb. 1
de Divinatione lib. duo. Ed. A. O.L. Giese. Lips.
1829. Inb. 1
—■— Cato Major sen de Senectute Dialogus. Ed. F. V.
Otto. Lips. 1830. Inb. 1
—■— de Officis Hb. tres. Ed. C. Beiero. Tom. I, lib. I.
T. 11. lib. 11, 111. Lips. 1820, 21. Inb. 2








P. Virgilii Maronis Opera. Ed. E. C. F. 'VVunderlich.
Voi. I, 11. Lips. 1828. Inb. 2
Q. Horatii Elacci Opera. Ed. C. G. Mitscherlich. Tom.
I, 11. Lips. 1800. Inb. 2
Opera Omnia. Ed. F. G. Doering. Voi. I, II et
Index verb. Lips. 1829—36. Inb. 3
Opera Omnia. Ed. G. Dillenburger. Bonnae,
1848. Inb. 1
Des Q. Hox-atius Flaccus Oden und Epoden. Erkl. v.
C. W. Xauck. Vierte Aufl. Leipz. 1863. Inb. 1
Satiren und Episteln. Erkl. v. G. T. A. Kruger.
Leipz. 1853. Inb. 1
Satiren und Episteln. Erkl. v. Kruger. Vierte
Aufl. Leipz. 1863. Inb. • 1
P. Ovidii Nasonis Metamorpboseon libri XV. Von E. C.
Chr. Bach. B. I, IL Hannov. 1836. Inb. 2
Albi Tibulli Carmina lib. tres. Ed. C. G. Heyne. Lips.
1777. Inb. 1
Virgilii Skrifter, öfvers. af G. J. Adlerbeth. Stockh.
1831. Inb. 1
Geist der Eömisohen Elegie, von E. C. Ch. Cach. Gotha
1823. Inb. 1
S. Aur. Propertii Carmina. Ed. C. Th. Kuinoel. Tom.




Carmina. Ed. C. Laohmannus. Lips. 1816. Inb. 1
■ Elegian, ex recogn. C. Lachmanni. Berol. 1829. 1
















Lips. 1835. Inb. 1
Homeri Ilias. Ed. G. Baeumlein. Lips. 1854. Inb. 1




234. Comment, in Virgiliurn Serviani. Ed. H. A. Lion. Voi.
I, 11. Gotting. 1826. Inb. 1
235. Auli Gellii Noctes Atticae. Ed. A. Lion. Yol. I, 11.
Gotting. 1824. Inb. 2
236. C. Julii Caesaris Commentarii. Ed. F. Oudendorpii.
Tom. I, 11. Stutg. 1822. Inb. 2
237. C. Velleii Paterculi Historiae Eomanae. Ed. J. F. He-
rel. Lips. 1800. Inb. 1
238. C. Suetonii Franquilli Opera. Ed. F. A. Wolfius. Voi.
I—IV. Lips. 1802. Inb. 4
239. 'Ämmiäni Murcellini quae supers. Ed. C. G. A. Erfurdt.
Tom. I—III. Lips. 1808. Inb. 3
240. Eutropii Breviarium. Ed. C. H. Tzchucke. Lips. 1796. Inb. 1
241. Catullus, Tibullus et Propertius cum Notis J. Scaligeri
ctc. Trajecti ad Ehen. 1680. Inb. 1
242. M. Valeri! Martialis Epigr. Ed. L. Smids. Amstelaed.
1701. 1
243. P. Ovidii Nasonis Metamorphoses. Ed. T. Erdmann
Gierig. Tom. I. 11. Lips. 1784. Inb. 1
244. Cl. Claudiani Opera. Ed. J. M. Gesnero. Lips. 1759. Inb. 1
245. P. Ovidii Nasonis Fastorum lib. VI. Ed. G. Erdmann
Gierig. Lips. 1812. 1
246. C. Silii Italici Punica. Ed. G. A. Euperti. Voi. I, 11.
Gotting 1795. Inb. 2
247. Die römische Elegie. Von O. F. Gruppe. B. I, IL
Leipz. 1838. Inb. 1
248. M. Ter. Varronis Saturarum Eeliquiae. Ed. F. Oehler.
Lips. 1844. Inb. 1
249. Virgils Idyllen erkl. von J. H. Voss. Herausg. v. A.
Voss. Aitona 1830. Inb. 1
250. Q. Horatius Flakkus als Mensch und Dichter. v. W. E.
Weber. Jena, 1844. Inb. 1
251. Horatii Epistola ad Pisones. Ed. P. H. Peerlkamp. Lei-
dae 1845. Inb. 1
252. C. Valeri Flacci Setinl Balbi Argonauticon lib. octo.
Eec. G. Thilo. Halia, 1843. .
_
1
253. Eostii Opuscula Plautina. Ed. C. H. A. Lipsius. Voi.
I, 11. Lips- 1806. Inb. 1
254. M. Accii Plauti Comoediae. Ed. C. H. Weise. Tom.
I, 11. Lips. 1837, 38. Inb. 1
255. Ausgewählte Komödien des T. M. Plautus. Von Julius
Brix. 3 Bändch. Leipz. 1864—66. 3
256. Thukydides v. K. W. Kruger. Band. I. Heft. I, IL
B. 11. H. I, 11. Berlin 1855—58. 4
257. C. Plinii Caecilii Sec. Epistolae et Panegyricus. Ed. C.
H. Schaefer. Lips. 1805. Inb. 1
258. M. Tullii Cioeronis Opera quae supers. omnia. Ed. J. G.
Baiter C. L. Kayser. Voi. I—X. Lips. 1860—67. 10
12
259. M. Tulli! Ciceronis Orationes Selectae. Von A. Möbius.
und G. C. Crusius. B. I, IL Hannov. 1842. Inb. 2
260. M. Fabi! Quintiliani de Instit. Oratoria. Ed. A. G.
Gernhard. Voi. I. Lips. 1830. Inb. 1
261. Institutionis Oratoriae liber decimus. Von G. T.
A. Kruger. Leipz. 1861. 1
262. Anleitung zur Redekunst zehntes Buch. Von E.
Alberti. Leipz. 1858. 1
263. C. Corn. Taoiti Dialogus de Oratoribus. Ed. E. Dronke.
Confluent. 1828. Inb. 1
264. M. Annaei Senecae Ehetoris Opera. Biponti 1783. Inb. 1
265. C. Crispi Sallustii Opera omnia. Ed. J. M. Palmerii..
Amstelod. 1690. Inb. 1
266. Coxmelius Tacitus. Erkl. v. K. Nipperdey. Berlin 1855. Inb. 1
267. Taciti Germania. Ed. J. Grimm. Gotting. 1835. Inb. 1
268. D. Junii Juvenalis Saturae. Ed. O. Eibbeck. Lips. 1859.
269. L. Livii Andronici fragmenta collecta et illustrata. Dis-
sertatio, qvam defendet H. Duentzer. Berolini, 1835. 1
270. Seneca’s Tragödien, iibers. v. W. A. Swoboda. B.I—III.
Wien 1825. 3
271. Duntzer’s Kritik des Horaz. Braunschw. 1840—44. 4Theile. 4
272. Horazens Satiren, iibers. von C. M. Wieland. 2 Theile.
Leipz. 1819. Inb. 2
273. Briefe, iibers. v. C. M. Wieland. 2 Th. Leipz.
1837. Inb. 2
274. A. Tibulli Carmina. Ed. E. C. Chr. Bach. Lips. 1819. Inb. 1
275. S. A. Propertii Carmina. Ed. H. Paldanius. Halis,
1827. Inb. 1
276. Des A. Persius Flaccus Satiren v. C. F. Heinrich. Leipz.
1844. Inb. 1
277. Aulus Persius Flaccus v. F. Passow. Leipz. 1809. Inb. 1
278. Phaedri Aug. Liberti Fabulae Aesopiae. Ed. J. C.
Orellio. Turici 1831. Inb. 1
279. Ovidii Metamorphoser, af J. Adlerbeth. Stockh. 1820. Inb. 1
280. Die Lustspiele des Plautus. Von. J. J. C. Donner. B.
I—III. Leipz. 1864, 65. 3
281. Plauti Bacchides. Eec. G. Hermannus. Lips. 1845. 1
282. Plauti Captivi. Ed. J. G. Ek. Lund. 1853> Inb. 1
283. P. Papini Statii Opera. Ed. J. Veenhusen. 1671. Inb. 1
284. C. V. Catullus et in eum I. Vossii observationes. Littl-
bui-ii 1634. Inb. 1
285. C. Valerii Catulli Carmina. Ed. C. J. Sillig. Gottin-
gae, 1823. Inb. * 1
Valerii Catulli Veronensis liber. Eec. C. Lachmanni.
Berolini, 1829. 1
287. Plutarchi Vitae Parallelae. Eecogn. C. Sintenis. Voi.
I—V. Lips. 1858—64. 5
288. Jurisprudentiae Anteiustinianae quae supers. Eec. P. E.
Huschke. Lips. 1861. 1
13
289. L. Annaei Senecae Opera. Ed. F. Haaee. Yol. I—III.
Lips. 1865. 3
M. Tullii Cicercmis Epistolae Selectae. Ed. E. Dietsch.
Pars I, 11. Lips. 1866. 2
C. Suetoni Tranquilli quae supers. omnia. Eec. C. L.
Roth. Lips. 1862. 1
Gai Sallusti Crispi lib. de Catilinae Conivratione et de
Bello Jugurthino. Ed. E. Dietsch. Edit. tert. Lips. 1865.
C. Salusti Crispi Catilina et Jugurtha. Ed. E. Dietsch.
Lips. 1846. Yol. I, 11. 2
Cornnlii Taciti Germania. Ed. M. Hauptio. Berol. 1855. 1







Tom. I—V. Lips. 1801. 5
M. Tullii Ciceronis Orationes sei. duod. Ed. J. N.296.
Madvig. Hauniae 1848. Inb. 1
Ciceros Eede för Sextus Roscius aus Ameria. Yön E.297.
Osenbruggen. Rraunschw. 1844. 1
Ciceronis Brutus. Ed. A. O. Lindfors. Lond. 1814. Inb. 1




M. Fabii Quintiliani Institutionis Oratoriae libri duodec.
Rec. E. Bonnell. Voi. I, 11. Lips. 1854. 2
C. Cornelii Taciti Dialogus de Oratoribus. Von C. T.
Pabst. Leipz. 1841. Inb. 1
C. Cornelius Tacitus de Germania. Ed. M. Weishaupt.
Solodori, 1844. Inb. 1
Terentiani Mauri de litt. syli. et metris liber**rec. C.





304. Q. Horatius Flaccus. Med svenska anmärkn. Westerås
1791. 1
Horatii Oder och Epoder. Ofvers. af J. G. Ek. Lund,
1850. Inb. .. 1




Oder och Epoder. Ofvers. af G. Adlerbeth. Stockh.
1817. Inb. 1
Q. Horatius Flaccus. Denuo recogn. et praef. est. A.
Meineke. Berol. 1854. Inb. 1
Q. Horatii Flacci Opera Omnia. Ed. J. C. Jahn et T.
Schmid. Lips. 1861. Inb. 1
Virgilius. Übers. v. J. H. Voss. Braunschw. 1821. Inb. 1
Orphica. Nova Ed. Accur. in usum Praelect. Academ.
et Schol. Lips. 1818. 1
Dreissig orfische Hymnen v. Dr. Dietsch. Nurnb. 1820. 1
Anacreontis Carmina. Ed. G. G. Gumaelius. Upsal. 1824. 1
Anakreons Oden, u. zwei Oden Sapphos. Mit Anmerk.
v. K. W. Ramler. Berl. 1801. 1














316. Albii Tibulli lib. quatt. Recogn. A. Rossbach. Lips. 1862. 1
Propertii Carmina. Ed. F. Jacob. Lips. 1827. 1
C. Valerii Flacci Argonauticon lib. Vili. Ed. G. H.
Lunemann. Gotting. 1823. 1




mann. Leips. 1651. 1
Satirarum lib. quinq. Acced. Sulpiciae Satira. Ex.
recogn. C. F. Hermanni. Lips. 1856. Inb. 1
Gronovii not. in Terentium. Ed. C. H. Frotscher. Lips.
1833. Inb. 1
P. Terenti Comoediae. Rec. A. Fleckeisen. Lips. 1857. Inb. 1
Commentar iiber die Andria, von F. C. G. Perlet. Leipz.
1805. Inb. 1
Die Lustspiele des Publius Terentius. Von J. J. C.
Donner. B. I, H. Leipz. u. Heidelb. 1864. Inb. 1
T. Macci Plauti Comoediae. Ex recogn. A. Fleckeiseni.
Tom. I, 11. Lips. 1856. 2
Justini Historiae Philippicae. Ed. J. F. Fischer. Lips.
1757. Inb. 1









Herausg. v. F. Wetzel. Braunschw. 1795. Inb. 1
M. Tullii Ciceronis Opera. Ed. C. G. Schulz. Voi. 20.
Lips. 1814-21. Inb. 26
Cornelii Taciti libri qui supers. Recogn. C. Hahn. Tom.
I, H. Lips. 1857. Inb. 1




bige#. Lips. 1828. Inb. 1
CatulFs Buch der Lieder, iibers. v. T. Heyse. Berlin 1855. 1
Q. Horatius Flaccus’ lyrische Gedichte. Von J. S. Strodt-
mann. Leipz. 1852. Inb. Voi. I, H. 2
Euripides’ Werke. Griechisch mit Uebers. u. Anmerk.
von J. A. Hartung. B. I—XVII. Leipz. 1848, 52. Inb. 3
Elegeia Roinana, sive sei. P. Ovidi Nasonis, Albi Ti-
bulli et Sex. Aur. Propertii Eleg. Ed. G. A. Becker.





335, Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. Ex postrema
I. Mioylli Recogn. Francof. ad Moen. 1567. Inb. 1
Lucretii de rerum natura libri e recens. O. Gifanii, et
Catullus, Tibullus, Propertius. Rec. J. Scaliger. Lug-
duni Batavorum, 1595. Inb. 1
Historiae Augustae,Scriptorura Lat.Minorum. Part.I—HI.
Rec. et illustr. M. Boxborn—Zuexdus. Lugduni, 1632. Inb. 3
Romerska Historien af Titus Livius. Ofvers. af O. Kol-










Ciceros Werke. Tusculanische Unterredungen, iibers. v.
F. H. Kern. 3 Bändchen. Stuttg. 4826. 3
340.
15
Ciceros Werke. Brutus. Übers. v. C. A. Mebold.
Stuttg. 1827. 1
Cato der Aeltere, u. Lälius. Übers. v. W. M.
Pahl. Stuttg. 1828. 1
Zwei Bucher v. d. Weissagung u. v. Schicksal. Ein
Buch, iibers. v. G. H. Moser. Stuttg. 1828. 2
Der Eedner und v. der besten Rednergattung, iibers.
v. C. A. Mebold. Stuttg. 1827. 1




Drei Biicher iiber die.Gesetze. Übers. v. K. A. F.
Seeger. Stuttg. 1828. 1
Drei Biicher ilber das Wesen der Gottheit. Übers.
v. G. H. Moser. Stuttg. 1829. 2 Bändien. 2




Akademische Untersuchungen. Übers. v. G. H.
Moser. Stutt». 1833. 2 B—chen. 2











Uebelen. Stuttg. 1834. 2 B—n. 2
Filnf Biicher v. höchsten Gut und Uebel. Übers. v.351
G. C. Kern. Stuttg. 1837. 2 B—n. 2
—— Ehetorik, Zwei Biich. Übers. v. G. H. Moser.
Stuttg. 1837. 2 B —n. 2
Gespräch mit _seinem Sohne iiber die rednerische
Eintheilung. Topik. Übers. v.._ G. H. Moser. Stuttg. 1838. 1
Ehetorik, an Herennius. Üb. v. C. Walz. Stuttg. 1842. 1
Eeden, iibers. v. C. N. Osiander. Stuttg. 1832—39.
27 B—chen. 27












Stuttg. 1842, 43. 4
S. Aurelius Propertius Elegien, iibers. v. W. A. B.
Hertzberg. Stuttg;. 1838. 4 B—n. 4
Persius Satiren. tjb. v. W. S. Teuffel. Stuttg. 1844. 1
Marcus Fabius Quintilianus. Zwölf Biich. Anleitung z.




Stuttg. 1863, 64. 9
Publius Virgilius Maro zehn Eclogen. Mit einer Ein-
leit. ii. VirgiFs Leben u. Fortleben als Eichter u. Zau-
berer, v. F. W. Genthe. Leipzig, 1855. 1
P. Ovidii Nasonis Carmina Amatoria. Eecogn. L. Muel-
ler. Berol. 1861. 1
Q. Horatii Flacci Opera c. novo comm. ad modum J.




364, Cntullus Tibullus-Propertius. Lipsiae 1853. 1
Catulli Tibulli Propertii Carmina. A. M. Hauptio iterum
recogn. Lips. 1861. 1
365,
16
366. Q. Horatii Flacci Opera. A. M. Hauptio iterum recogn.
Lips. 1861. 1
P. Terentii Comoediae sex ex recensione Heinsiana.
Lugduni Batavorum ex officina Elzeviriana, 1635. Inb. 1
Ueber dramatische Kunst u. Litteratur. Yorl. v. A. W.
von Schlegel. Nach d. zweit. Ausg. Wien, 1825. Inb. 1
Considdrations sur les causes de la grandeur des Ro-
mains, et de leur decadence. Par Montesquieu. Paris,
1802. Inb. 1
Desid. Erasmi Roterod Colloquia. Cum Annolat. A.
Montani. Amstelod. 165§. Inb. 1






M. T. Ciceronis Academica. Ex rec. Ernestii. Ed. C. F.
A. Nobbe. Lips. 1828. 1
de Finibus Bonorum et Malorum libri Y. Ed. C.
F. A. Nobbe. Lips. 1828. 1
—— Tusculanarum Disputat. ad M. Brutum lib. V. Ed.
C. F. A. Nobbe. Lips. 1849. 1
C. Salustii Crispi Opera. Lips. 1829. 1
C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum lib. deccm et
Panegyricus. Lips. 1829. 1
Valeri Maximi dictorum factor. memor. lib. X. Lips. 1830. 1
P. Ovidii Nasonis quae supers. Ed. A. Richter. Tom.
I—III. Lips. 1828. 3










380. Homeri Odyssea. Tom. I, H. Lips. 1828. 2
Hesiodi Carmina. Lips. 1829. 1
Poetae Graeci Gnomici. Lips. 1829. 1
Aeschylii Tragoediae. Rec. C. H. Weise. Lips. 1843. 1
Sophoclis Tragoediae. Adiectae sunt G. H. Schaeferi
Notae. Lips. 1828. Ed. ster. * 1
Pindari Carmina. Lips. 1829. Ed. ster. 1
Xenophontis Memorabilia. Lips. 1839. Nova ed ster.









Plutarchi Moralla. Tom. I—VI. Lips. 1829. 6
Plutarchi vitae parallelae. Lips. 1829. 1
Dionysii Halicarn. Opera Omnia. Tom. I—VL Lips. 1829. 6






Cajus Svetonius Tranquillus, cum annotat. divers. 1663. 1
Publio Ovidii Nasonis Metamorphos. lib. XV. c. Not. T.
Farnabit. Amstelod. .1655. 1
M. Tulli Ciceronis Laelius s. de Amicitia Dialogus. Ed.
C. Beierus. Lips. 1828. 1
P. Virgilii Mar. Carmina. Mlt deutsch. Anm. v. W.





396, Catulli Carmina. Ed. C. Uschner. Berol. 1867. 1
17
397, CatulTs Gedichte, iibers. v. T. Strömberg. Leipz. 1858. 1
Ausgewählte Gedichte v. Catullus, Tibullus u. Proper-
tius, iibers. v. W. S. Teuffel und W. A. B. Hertzbero-
Stuttg. 1855. ö i
Des P. Cornelius Tacitus Werke. Dritte Abtb. Geschichts-
biicher, neu bearb. v. F. Baur. Stuttg. 1857. 1
C. Cornelii Taciti Annaler, öfvers. af M. Sundevall.
Stockh. 1816. p
Die Liebekunst. Dem Publius Ovid. Naso nachgedichtet
v. C. F. Adler. Leipz. 1843. 1
Die Dichtkunst des Horaz, iibers. v. Ramler u. C. M.
Wieland. Basel, 1789. p
Script. Latinor. saeculi XIX. Dclectus. Cur. F. T.
Friedemann. Voi. I, 11. Lips. 1840. 1
P. Loticliii Sec. Poemata Omnia. Ad Ed. Burmanni
sec. et Kretzachmari. Cur F. T. Friedemann. Lips. 1
M. C. Sarbievii Poemata Omn. Ad. Ed. Opt. cur. F.
T. Friedemann. Lips. 1
Apollodori Athen. Bibliothecac lib. tres. Rec. C. G.
Hyne. Goetting. 1782. 1
Fäcktare-Speleri i Rom,,af E. S. Ödmann. Stockh. 1819. 1
Xenophons Anabasis. Übers. v. K!, IV. Ilalbkart. Bre-
slau, 1822. 1
M. T. Cicero. Von den Pflichten, iibers. v. C. Garve.
Breslau, 1806. p
Cicero såsom offentl. och enskild person af G. Boissier.
Öfvers. af C. J. Backman. Stockh. 1865. 1
Themata Lat. disserenda discip. obt. J. A. Hartungus
Lips. 1864. ° i
Latinsk Rhetorik af J. O. Lindfors. Lund, 1863. 1
Kort Hjelprcda i Latinsk Stilistik. Öfvers. Lund, 1860. 1
G. Horatii Flacci de Arte Poetica lib. Med inledn. och
förkl. H:fors, 1868. 1
C. Corneli Taciti Germania. Öfvers. af J. Alb. Söder-
holm. H:fors, 1863. ' 1
Latinsk Läsebok jemte ördtolkn. af J. A. Söderholm
I—LII. H:fors, 1860, 61. ' 3




Grekiska Läseöfningar. H:fors, 1848. 1
Xenophontos Anabasis. Första bok. med Änm. för nybeg.
H:fors, 1851. p
Latinsk Språklära af J. E. Öhman. H:fors, 1844. 1
Latinal. Kieliopjpi. Kirjoitt. J. G. Geitlin. Hclsing. 1858. 1
Periculum Syntaxin Latinani fennice proponendi. J. G.
Geitlin. H:fors, 1860. p
Käytännöll. Johdanto Latinan Lause-Opin oppimiseen,
toimittanut J. G. Geitlin. Hämeenlinn. 1867. 1






























425. Ueber die Bedeutung der Buchstaben. Yön A. Bulam.
Leipz. 1840. 1
Graniin. Förstudier. Om Verbum i Latinat, af J. G. Ek.
Götheborg, 1838. 1
Quaestiones Onomatologicae Latinae. Dissertatio. A.
Huebner. Bonn. 1854. 1
M. Tullii Ciceronis ad T. Pomponium Atticum de Se-
nect. lib. qui inscribitur Cato Major. Erkl. v. G. Lah-
meyer. Leipz. 1857. 1










Handius. Jena 1848. 1
Handbok i Eomerska litteraturens Historia, af A. T.
Broman. Stockh. 1855. 1
Handbok 5 Grekiska Antiquiteterna af Bojesen. Ofvers.
af C. Ekendahl. Upsala, 4844. 1
Grekiska Språkets Grammatik. För Skolungd. Åbo, 1836. 1
Grekisk Elementargrammatik af G. R. Rabe. Stockh. 1857. 1
C. G. Zumpt’s mindre Lat. Gramm. för skolor. Ofv. af
J. U. Quiding. Lund, 1834. 1
Grekisk Språklära af R. Kuhner. På Svenska af J. W.







437. Handb. i Romerska Litterat, Historia af C. J. Lenström.
Örebro 1838. 1
438. Handb. i den Klassiska Litterat, af J. J. Eschenburg.
Ofvers. af J. Norrmann. Christianstad 1817, 18. 1
Römisches Reich u. Recht. von C. H. Preller. Hamb. 1823. 1
J. J. G. Schelleri Praecepta Styli bene Latini in primis
Ciceroniani. Lipsiae 1797. Pars I, 11. 2
Der germ. Ursprung der lätein. Sprache u. des röra.




442, Anm. zur Ilias. Von C. F. Nägelsbach. Nurnb. 1850. 1
Allgem. Phonologie, od. Natiirl. Gramm. der menschl.
Sprache. Von M. Wochcr. Stuttg. 1841. 1
Die Wiederbelebung des classischen Alterthums od. das
erste Jahrh. des Humanismus. Von G. Voigt. Berl. 1859. 1
Afhandl. öfver vigten och värdet af de Klass. stud. af
N. A. Gylden. H:fors, 1839. 1
Vorarb. z. röm. Geschichte v. L. O. Bröcker. Tub. 1842. 1
Römische Geschichte v. P. von Kobbe. B. I, 11.Leipz. 1841. 2







Abeken. Stuttg. 1843. 1
Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten v. E.
Möller. Bd. I, 11. Bresl. 1834.
.
1
Catulls Gedichte in ihr. geschichtl. Zusammenhange übers.
449,
450.
v. R. Wcstphal. Bresl. 1867. 1
P. Terentii Comqediae sex. Ed. P. J. Bruns. Halae,451
1811. Inb. 1
19
452. T. Lucretii Cari de Rentun Natura. Hb. sex. Editio Sc-
cunda Argentor. 1808. Inb. 1
Der Trinummus des Piautus, lateinisch u. deutscb. Her-
ausg. v. C. E. Geppert. Berl. 1844. 1
Die Gefangnen des Piautus lat. u. deutscb. v. C. E.
Geppert. Berl. 1859. 1
P. Virgilii Maronis Opera. Von K. F. Supfle. Karlsr.
1847. 1
Acronis et Porphyrionis comm. in Q. Horatium Flaccum.
Castig. F. Hauthal. Pars I. Lips. 1859. 1
Diog. Laertius. Ed. H. G. Huebnerus, Voi. I, 11. Lips.
1828, 31. 2
Huebner, Comm. in Diog. Laertium. Voi. I, 11. 1830,33. 2
M. Tullii Ciceronis Tusculanarum disputat. ad M. Bru-
tum lib. quinque. Erkl. v. G. Fischer. Leipz. 1850. Inb. 1
De Natura Deorum Hb. tres. Erkl. v. G. F. Schoe-
mann. Leipz. 1850. Inb. 1
M. Tullii Ciceronis de Legibus Hb. tres. Cur. A. Tör-
neros. Upsal, 1828. 1
—— Epistolae Selectae. Von C. F. Supfle. Karlsr. 1861. 1
Orationes Sei. XVI. Von C. F. Supfle. Karlsr. 1853. 1
- Oratio pro T. Annio Milone. Ed. J. C. Orellius.
Lips. 1826. 1
quae fertur Philippica quarta. Expl. A. Krause.
Berl. 1839. 1
—— Orationes Philippicae in M. Antonium. Ed. J. C.
Orellius. Turici 1827. 1

















468. Oration. pro M. Fonteio et pro C. Raberio. Ed. B.
G. Niebuhrio. Rom. 1820. 1
Justini Hist. Philippicae. Von W. Fittbogen. Halle 1835. 1
T. Livii Patavini Historiarura libri I—X. Mit Anni. v.
469.
470.
G. C. Crusius. Hannover 1846—52. 9
C. Cornelii Taciti Annales. Ed. F. Ritter. Voi. I, IL471
Bonn. ad Rh. 1834. 2
Opera. Ed. L. Doederlein. Tom. I, H. Halis 1841,47. 2
—— de situ Moribus et Populis Germaniae Libellus. 1
Historiarura libri qui sup. Von C. Heraeus. 1 Theil.
Leipz. 1864. 1





Mtiller. Innsbr. 1865. 1
De vita, Scriptis ac Stilo Cornelii Taciti. Ed. G. Boet-
ticher. Berol. 1834. 1




Manuelis Moschopuli Cretensis opusc. Graniin. Ed. F. N.





Revision der Lehre v, der Ausspr. des Altgriechischen.
v. S. N. I. _Bloch. Leipz. 1826. Inb. 1




Henrichsen, Über die Neugriech. Aussprache, übers. v.
P. Friedrichsen. Parchim 1839, Inb. 1
Nitsch, Yorlesungen ti. die klass. Dichter der Römer.
Bd. I, 11. Leipz: 1792, 93. 2






111, IV. Leipz. 1800, 1802. 2
E. Horrmann. Leitfaden zur Geschichte der griech. Li-
teratur. Magdeb. 1849. 1
K. F. H. Schwalbe, Handb. der Griech. Antiqnit. Mag-
deb. 1854. 1




L. Krahner, Röm. Antiqnit. Magdeb. 1857. 1
G. E. Burkhardt, Handb. derklass. Mythol. Leipz. 1844. 1
Das Alterthum in seinen Hauptmom. dargest. Herausg.
v. H. Kletke. Bresl. 1852. 1
Latinsk Stilistik af Hj. Säve. Gefle 1865. Afdeln. I, H. 2
Latinsk Grammatica af R. Kiihner, utgif. af C. W. Cal-
lerholm. Ups. 1842.
J. F. Steinmanni Quaest. de derivat. vocabul. graec.
Petropoli 1851. 1












494. Versuch üb. das Wesen des histor. Infinitivs in derLat.
Sprache, von H. Prahm. Aitona 1827. 1
Die lateinsche Wortstell. von M. J. Wocher. Stuttg. 1859. 1
Die Lehre v. der consecutio temp. Von J. Kramarczik.
Heiligenst. 1855. 1
Om paedag. Mangl. og Misgr. i Prof. Madvigs lat.
Sproglaere, af P. Hjort. Kjobh. 1842. 1
De comparat. et superl. ling. Graec. et Lat. comm. Anot.
E. Foerstemann. Prostat Nordh. 1844. 1
Die Formen des griech. u. lat. verb. unter einand. vergl.
v. F. A. Landvoigt. Merseb. 1847. 1
Latinsk Conjugationslaere. Af P. Hjort. Kjobh. 1827. 1
Zur Philosophie der Gramm. v. C. Michelsen. Bd. I.
Die. lät. Casusl. Berlin, 1843. 1









oheisen. Hamb. 1837. 1
R. v. Raumer, Die Aspiration n. Lautverschiebung. Leipz.
1.837.
_ ■ 1Umbricorum Specimen primum. Ed. F. H. Kaempf.
Berol. 1834. 1
B. Dorn. Über die Verwandtschaft des pers. germ. n.





50(3. Rhetoromanska spräkets dialekter. Af C. W. Böttiger.
Upsala, 1854. 1
Uebersicht aller bekanten Sprachen u. ihrer Dialekte.
Von F. Adelung. St. Petbg, 1820. 1
Handb. i Romerska Antiqvit. jemte rom. Litterärhistoria
af Bajesen. Upsl. 1860. 1
Die Philologie als Wissenschaft. Von J. Miitzel. Ber-
lin, 1835 1
Die Sprachvergleichung in ihrem Verhältniss z. class.
Philologie. Von G. Curtius. Berlin, 1848. 1
Vergangenheit u. Zukunft der Philologie. Von F. Salgo.
Leipz. 1835. 1
Über die Geschichte u. Aufgabe der Philologie. Von G.
Curtius. Kiel, 1862. 1
Das Class. Alterthum in der Gegenwart. Uon W. Herbst.
Leipz. 1852. 1









Käsiner. Leipz. 1821. 1
Über die Religionsbiicher der Römer. V. J. A. Ambrosch.
Bonn. 1843. 1




Zur Theorie u. innern Geschichte der Römischen Satire.





Über den Kunstsinn der Römer in der Kaiserzeit. Von L.
Friedländer. Königsb. 1852. 1
Der Saturnische Vers. Von C. H. Weise. Leipz. 1839. 1




De ratione quam Terent. in fabulis Graecis Lat. conver-
tendis sec. est comm. Ser. J. Koenighoff. Colon. 1843. 1




De Prologis Plautinis et Terentianis quest. sei. scr. C.
Dziatzko. Bonn. 1864. 1
Quaestiones Catullianae. Scr. P. Boehme. Bonn. 1862. 1
Mauricii Hauptii Observationes criticae. Lips. 1841. 1






Schriftstellerische Laufbahn des Horatius v. G. F, Grote-527,
fend. Hannov. 1849. 1
De C. Valerii Catulli Carminibus Epist. crit. Ed. C. J.
Sillig. Lips. 1822. 1
Lectionum Catullianarum Specimen. Ed. J. Pohl. Eus-
kirch. 1860. 1
De Cornelii Nepotis vita et scriptis. Ed. J. F. Sachse.
Quedl. 1827. 1
Vindiciae Libror. Injuria suspectorum. Scr. G. E. F.






532. Studia Critica in C. Lucilium Poetam. Ed. J. A. C.
Van Heusde. Trajecti ad Rh. 1842. 1
Eome arx Siecle d’Auguste par C. Dezobry. Göttingen.
1850. 1
A. W. von Sohlegel’s Recension v. Niebuhr’s Rörnisoher
Gesch. Heidelb. 1816. 1
Leitfaden der griech. u. röm. Gesch. Von F. Fiedler.
Leipz. 1848. 1
Adam’s Römische Alterthumer. Erlangen, 1806. Voi. I, 11. 2
Sohediasma de vers. spur. in lib. 1 Aeneidos Virgilianae.
Scr. S. J. E. Rau. Lugd. Batav. 1846. Inb. 1
Sv. och Lat. Suppl. Lexikon, af Törneros. Upsl.' 1843. 1
Grekisk Grainmatik af P. Buttmann. Lund, 1825. Inb. 1
Syntaxis Lat. af M. Wallenberg. .Linköp. 1829. Inb. 1
Öfning i Lat. Syntax. Utg. af E. S. Ödmann. Stockh. 1822. 1
Latinsk Graminatika för Skolor och Gymn. af F. El-
lendt. Stockh, 1842. Inb. 1
Lat. Granini, för Skol. o. Gymn. af G. R. Rabe. Stockh.
1849. Inb. 1
Schulgramm. der lat. Sprache v. O. Schulz. Kalle, 1846. Inb. 1
Schirlitz, Lat. Styltib. Frankf. am Main. 1834. B. I, 11. Inb. 1
Weber, Uebungsschule f. d. lätein. Stil. Francf. a M.
1851. Inb.
Elementarlehre d. lät. Sprache v. K. L. Schneider. I, II
Bd. Berl. 1819, 21. Inb. 2
Formenlehre d. lat. Spr. v. K. L. Schneider. I Bd.

















549. Das System d. griechisch. Dekl. v. F. W. Reimnitz.
Potsd. 1831. Inb. 1
Kortfattet Sanskrit Formlaere af N. L. Westergaard.
Kjobh. 1846. Inb. 1
H. Tursellinus de Particulis. Lips. 1719. Inb. 1
Notions dldment. de Gramm. comparde. Par. E. Egger.
Paris 1856, 57. 1
Rothsten, Latinais-Suomalainen Sanakirja. H.-fors 1864. Inb. 1
Ursprachlehre v. F. Schmitthenner. Frankf. a. M. 1826. 1
Montesquieu, Betracbtung. ti. die Römer. Übers. v. C.F.
v. Heuke. Leipz. 1828. 1
Handb. i Grekiska Antiqviteterna, af A. G. Loenbom.








Voss, Briefe. Bd. I—3. Leipz. 1840. 3
Antiquarische Briefe. Herausg. v. F. v. Raumer. Leipz.lBsl. 1
Horaz u. seine Preunde. Von F. Jacob. Berl. 1852,53. 2
Einleitung in die alte römische Numismatik v. F. A.
Mayer. Zurich 1842. 1













563. Einleitung in Eom’s alte Geschichte. Von L. Bliun. Ber-
lin, 1828. Inb. 1
564. Buttmanns Lexilogus. 1, 2 Bd. Berlin, 1825. Inb. 1
Praeceptaßhetorica. Ed.F.A. Wideburg. Brunov. 1786. Inb. 1
Initia Doctrinae Solidioris. Auct. J. A. Ernesti. Lips.
1796. Inb. 1




Lips. 1822. Inb. 1
Kruger’s griecbisclie Sprachlehre. I, II Th. Berl. 1853, 59. 3
Register zu KrögePs griech. Sprachlehre. Berlin, 1857. 1
Schultzes lateinische Grammatik. Halle, 1825. Inb. 1
Seyffert, Palaestra Ciceroniana. Brandbg. 1852. Inb. 1
Die Casuslehre in besond. Bezieh. auf d. griech. Sprache
von T. Rurnpel. Halle, 1845. Inb. 1
Oskische Studien. Yön T. Mommsen. Berlin 1845. Inb. 1
F. Franke, Aufg. z. Uebers. in das Griechisohe. Leipz.
1840. Inb. 1
T. Ruddimanni Institutiones Grammat. Latinae. P. I, 11.
Lips. 1823. 2
Ellendt u. Seyffert, Lateinische Gramm. Berlin, 1862. Inb. 1
Kone, Lateinische Schul-Gramm. Munster 1834. Inb. 1
M. W. Heffter, Die Geschichte der lätein. Sprache. Brandbg.
1852. Inb. 1
F. Wullner, Ueber Ursprung u. Urbedeut. der sprachl.
Formen. Miinst. 1831. Inb. 1
Sprachlehre v. A. F. Bernhardi. Berlin 1801. I, II Th. Inb. 1
K. F. Becker, Organism d. Sprache. Frankf. a. M.
1841. Inb. 1
















a. M. 1836. Inb. 1
K. W. L. Heyse, System d. Sprachwissenschaft. Berlin,
1856. Inb. 1
A. Schleicher, Die Sprachen Europas. Bonn. 1850. Inb. 1
F. Diez, Gramm. der romanischen Sprachen. I—III Th.
Bonn. 1836. 3
F. Possart, Neugriech. Grammatik. Leipz. 1834. Inb. 1
A. F. Pott, Etymol. Forsch. auf d. Gebiete d. Indo-Germ.
Sprachen. Lemgo 1833. I, II Th. Inb. 1
De lingua Sabina. Scr. J. Henop. Altonae 1837. Inb. 1
G. Curtius, Spraohvergleich. Beiträge zu griech. lätein.








G. Boetticher, Lexicon Taciteum. Berol. 1830. Inb. 1
G. T. A. Kruger, Untersuch. aus d. Gebiete der lätein.
Sprachlehre. I—III Heft. Braunschw. 1820—27. Inb. 1
G. Billroth, Lat. Schulgramm. herausg. v. F. Ellendt.
Leipz. 1848. 1
F. G. Holtze, Syntaxis priscorum script. latinor. Voi. I, 11.






594. C. E. Geppert, Ueber die Ausspr. d. Lateinischen im
älteren Drama. Leipz. 1858. 1
E. Jacobi, Handwörterbuch d. griech. u. röm. Mythol.
I, 11. Abth. Leipz. 1835. Inb. 1
J. G. T. Graesse, Orbis latinus. Dresd. 1861, Inb. 1
M. Seyffert, Scholae Latinae. 1, 11. Th. Leipz. 1855. Inb. 1





Berlin 1837. Inb. 1
Schwenck, Etymolog. Wörterb. d. lat. Sprache. Frankf.
a. M. 1827. 1
F. Hand, Lehrbuch des lat. Stils. Jena 1839. Inb. 1
A. Mattina, Theorie des lat. Stils. Leipz. 1826. Inb. 1
A. Grotefends Lateinische Gramm. I, II Th. Hannov.
1829. Inb. 1
G. Hermanni Elementa Doctrinae Metricae. Lips. 1816. 1
C. G. Zumpt, Lutein. Gramm. Berlin, 1850. Inb. 1
Madvig, Lat. Sprachlehre. Braunschw. 1857. Inb. 1










L. Doederlein, Lat. Synonyme u. Etymologieen. I—YI
Th. Leipz. 1826—38. Inb. 6
Die lat. Wortbildung v. L. Doederlein. Leipz. 1839. Inb. 1
Handb. der lat. Synonymik v. L. Doederlein. 1840. Inb. 1
F. Schmalfeld, Lat. Synonymik. Eisleben, 1839. Inb. I
L. Khamshorn, Synonym. Handlexikon öfver lat. Spräket.
Upsala, 1846. Inb. 1
F. Schultz, Lat. Synonymik. Arnsbg. 1844. Inb. 1
E. C. Habicht, Lat. Synonymik. Lemgo. 1839. Inb. i
F. Handii Tursellinus. Voi. I—-IV. Lips. 1829. Inb. 4
C. -F. Nägelsbach, Lat. Stilistik. Nilrnb. 1852. Inb. 1
C. L. Struve, Opuscula Selecta. Lips. 1854. Voi. I, 11. 2
L. Muelleri de re Metrica Poetar. lat. Lips. 1861. 1
C, Freese, Griechisch-römische Metrik. Leipz. 1842. Inb. 1
M. Siberti Lat. Schulgrammatik. Bonn, 1851. Inb. 1















621 W. H. Blume, Lat. Schulgramm. Potsd. 1839. Inb. 1
J. B. Mannhart, Lat. Grammatik. Salzb. 1830. Inb. 1
G. T. A. Kruger, Grammatik d. Lat. Sprache. Hannov.
1842. Inb. 1
L. Eamshorn, Lat. Grammatik. Leipz. 1830. Inb. I, II Th. 1
P. Buttman, Griech. Sprachlehre. I, II Bd. Berlin, 1819. 2
A. Matthiä, Griech. Grammatik mit Anhang. I—III Th.
Leipz. 1825—27. 3
H. Dtintzer, Die Lehre v. d. lat. Wortbild. u. kompos.
Köln 1836. Inb. 1
F. Bitter, Element. Grammat, lat. libri duo. Berl. 1831. Inb. 1
K, L. Struve, Ueber die Lat. Declin. u. Conjug. Königsb.









Ueber die Casus in der griech. u. lätein. Sprache. Erlgn. 1831. 1630,
25
631. L. Englmann, Grammatik der lat. Sprache. Bambg, 1861.
Inb. 1
632. K. Eeisig’s Vorles. ii. lat. Sprachwissenschaft. Herausg.
v. F. Haase. Leipz. 1839. Inb. 1
W. Weissenborn, Lat. Schulgramm. Eisenach, 1838. Inb. 1
W. Corssen, Ueber Aussprache, Vokalismus u. Beton. der
lat. Sprache. Leipz. 1858, 59. I, II Th. Inb. 1
G. Curtina, Griech. Schulgramm. Prag, 1855. Inb. 1




G. Bernhardy, Syntax der griech. Sprache. Berlin, 1829.
Inb. 1
Jacob Grimm, Geschichte der deutschen Sprache. I, II
Bd. Leipz. 1848. Inb. 2
A. Fuchs, Die Romanischen Sprachen in ihrem Verhält-
nisse zur Lateinischen. Kalle, 1849. Inb. 1
L. Ramshorn, Lätein. Synonymik. Leipz. 1831, 33. 1, Il
Th. Inb. 2











J. Fr. Noltenii Lexicon latinae linguae Antibarbarum.
Thom. I-—II. Bevolini, 1780. 2
I. Ph. Krebs, Antibarbarus der Lat. Sprache. Frankf.
1843. Inb. 1
V. Ch. F. Rost, Schulgrammatik der Griech. Sprache.
Götting. 1844. 1
Kritz u. Berger, Lateinische Gramm. Götting. 1848. 1
J. Ph. Krebs, Antibarbarus der Lat. Sprache. Vierte
Aufl. neu bearb. v. F. X. Allgayer. Frankf. 1866. Inb. 1










Ueber Sprache u. Metrik der Römischen Epiker. Von J.
R. Köne und W. D. Grauert. Munster, 1840. 1
I. N. Madvig, Bemerkungon zur Lateinischen Spraohlehre.
Braunschw. 1844. 1




A. Fleckeisen, Kritische Miscellen. Leipz. 1864. 1
Minos. Über die Interpolationen in den Römischen Dich-
tern mit Rticksicht auf Horaz, Yirgil u. Ovid. Von O.
F. Gruppe. Leipz. 1859. 1
J. Ph. Krebs, Antibarbarus der lat. Sprache. Anhang
von F. X. Allgayer. Frankf. 1862. 1









J. A. Stamkart, Commentarius in Plauti Mostellariam.655
Amstelod. 1858. 1
C. F. W. Möller, Plautinische Prosodie. Berlin, 1869. 1656,
26
657. P. Yergili Maronis Bucollca et Georgien, rec. Otto Rib-
beck. Lips. 1859. 1
P. Yergili Maronis Aneidos libri I—XII. Rec. O. Rib-
beck. Lips. 1860, 62. 2
Joannis Vahleni in YL Terentii Varronis SatUrarum Me-
nippearum reliquias coniectanea. Lips. 1858. 1
M. Fabi Quintlliani Institutionis Oratoriae libri duodecim.
Rec. C. Halin. Pars prior. Lips. 1868. 1
S.F. W.Hoffmann, Die Alterthumswissensohaft. Leipz. 1835. 1
F. W. Riickert, Das Roiniselle Kriegswesen. Zweito Auli.
von R. Schnltzc. Berlin, 1854. 1
W. Pape’s Wörterbuch der griech. Eigennamen. Dritte
Aufl. Xeu bearb. v. G. E. Benseler. Braunschw. 1863. 1
Scheller, Latinsk-Tysk Ordbok. I—-V Bd. Leipz. 1804. 5
Scheller, Tysk-Latinsk Ordbok. I, II Bd. Leipz. 1805. Inb. 2
J. G. Schneider, Handwörterbuch d. Griech. Sprache.
I, II Bd. Leipz. 1828. Inb. 2
Handwörterbuch der Griech. Sprache. I, 111 Bd. Braun-
schw. 1842. Inb. 3
W. v. Humboldt, Über die Versehiedenheit des menschl.
Sprachbaucs. Berl. 1836. Inb. 1
V. C. F. Rost. Wörterb. d. classischen Gräcität. Leipz. 1840. 1
L. Diefenbaoh, Ueber die romanischen Sohriftsprachen.
Leipz. 1831. 1
F. Osanni commentatio grammatica de pronominis tertiae
personne is, ea, id formis. Gotting. 1845. 1
M. Meiring, Erörtemngen zur Lat. Grammatik. Bonn, 1859. 1
H. L. Ahrens, Über die Conjugation auf p t im Homeri-
schen Dialekte. Nordhausen 1838. 1
H. Schmidt, Doctrinae temporum verbi graeci et latini,
exp. hist. Partio. I—IY- Plalis, Sax. 1836. 4
Max. Schmidtii Commentatio de pronom. graeco et latino. 1
W. S. Teuffel, Über Sallustius u. Tacitus. Tlibingen, 1868. 1
W. S. Teuffel, Eine Abhandlung über Horaz. Tiibing. 1868. 1
C. Hirzel, Grundzuge zu einer Geschichte der class. Phi-
lologie. Thubingen, 1862. 1
Passow’s Vermiscte Schriften. Leipz. 1843. 1
Franz Bopp, Vergleichende Grammatik. Erster Band.
Erste Hälfte. Berl. 1856. 1
H. S. Anton, Bemerk. zu Krebs-Allgayer’s Antibarbarus.
Erfurt, 1867. 1
Wolff, De canticis in Romanorum fabulis soenicis. Hai. 1824. 1



























684, Latinsk och Svensk Ordbok. Upsala, 1790. 1
J. Franz, Deutsch-Griechisohes Wörterbuch. I, II Bd.
Leipz. 1838. Inb. 1
F. T. Friedemanu, Gradus ad Parnassum Latinum. Pars
685,
686,
I, H. Lips. 1842. Inb. 2
27
687. W. Freund, Wörterbuch der Lateinischen Sprache. I—IV
Bd. Leipz. 1834. Inb. 4
688. Römische Zeittafeln. Von Ernst W. Fischer. Aitona, 1846. 1
689. Gal Salusti Crispi quae supersurit. Rec. R. Dietsch. Voi.
I, 11. Lips. 1859. 2
690. Gran! Liemiäni quae supers.Emendatiora ed.Philolog. Bon-
nens. Heptas. Lips. 1858.
"
1
691. C. Suetoni Tranquilli praeter Caesarum libros Reliquiae.
Ed. A. Reifferscheid. Lips. 1860. 1
692. Horazens Satiren. Lat. u. deutsch. Von D. L. Döderlein.
Leipz. 1860. 1
693. Horazens Episteln. I, II Buch. Lat. u. deutsch. Von
Döderlein. Leipz. 1856, 58. 2
694. Ennianae Poesis Reliquiae. Rec. J. Vähien. Lips. 1854. 1
695. Comicorum Latinorum Praeter Plautum et Terentium Rc-
liquiac. Rec. O. Ribbeck. Lips. 1855, 1
696. C. T. Zumpti Annales. Berln. 1838. Inb. 1
697. B. Brissoni de Eormulis populi Romani libri VIII. Lips.
1754. Inb. 1
698. Forcellini, Tottius Latinitatis Lexicon. Tom. I—IV. Sohnee-
bergae 1831 35. Inb. 4
699. Linguae Romanae Thesaurus. A. J. M. Gesnero. Lips.
1749. Inb. 4
700. A. Gräfenhan, Geschichte der Klassischen Philologie.
I—IV Bd. Bonn, 1843—50. Inb. 4
701. A. Pauly, Real-Encyclopädie der classischen Alterthums-
wissenschaft. I—Vl Bd. Stuttg. 1839—52. Inb. 7
702. A. Pauly’s Real-Encyclopädie der Alterthumsw. Zweite
Auli. I Bd. I, II Hälfte. Stuttg. 1864—66. Inb. 2




704. K. Schwenck, Die Mythol. d. Griechen. Frankf. a. M.
1843. Inb. 1
705. K. Schwenck,Die Mythol. d. Römer. Frankf. a.M. 1843. Inb. 1




707. Pompeji, in seinen Gebäuden, Alterthiirnern u. Kunstw.
Von J. Overbeck. Leipz. 1856. 1
708. Canina Pianta di Roma antica.
709. Handbuch der alten Geographie. Von A. Forbiger. I, II
Bd. Leipz. 1842—44. 2
7AO „ C! A+lno A 1709 a. Spruner’s Atlas Antiquus. 1
710. G. F. Grotefend, Zur Geographie u. Geschichte von Alt-
Italien. Hannov. 1840. Inb. 1
711. Schoell, Geschichte der Griechischen Litteratur. I, 111
Bd. Berlin 1828, 30. 3
712. 11. Ulrici, Geschichte der Hellenischen Dichtkunst. I, II
Th. Berlin, 1835. Inb. 2
28
713. A. Westermann, Geschichte d. Beredsamkeit iu Griechen-
land und Rom. I, II Th. Leipz. 1833—35. Inb. 2
K. G. Muller’s Geschichte der griechischen Litteratur.
I, II Bd. Breslau, 1841. Inb. 1
G. Bernhardy, Grundriss der griech. Litteratur. I. II Th.
Halle, 1836—45. Inb.
G. Bernhardy, Grundr. d. röm. Litteratur. Dritte Bearb.
Braunschweig, 1857. Inb. 1
W. S. Teuffel, Geschichte d. Röm. Litteratur. ErsteLiefer.
Bogen 1—26. Leipz. 1868. 2
R. Klotz, Lateinische Litteraturgesoh. Erst. Theil. Leipz.
1846. Inb. 1
L. Lersch, Die Sprachphilosophio der Alten. I—III Th.
Bonn, 1838-41. Inb. 1
F. Ritschl, Parerga zu Plautus und Terenz. Erster Bd.
Leipz. 1845. Inb. 1
G. F. F. Ruperti, Handbuch der röm. Alterthiimer. I, II
Th. Hannov. 1841, 42. Inb. 2
J. A. Ambrosch, Studlen des altröm. Bodens und Cultus.
1 Heft. Breslau, 1839. Inb. 1
F. Fiedler, Geogr. u. Geschichte v. Altgriechenland. Leipz.
1843. Inb. 1
F. Fiedler, Geschichte des röm. States u. Volkes. Dritte
Auli. Leipz. 1839. Inb. 1
W. A. Becker u. I. Marquardt, Handbuch der röm. Al-
terthiimer. Y Th. Leipz. 1843—64. Inb. 5














Augustus. I—III Theil. Leipz. 1849. Inb. 1
Hermann Weiss, Kostumkunde. Handb. der Geschichte
der Tracht, des Baues u. des Geräthes der Völker des
727,
Alterthums. I, II Abtheil. Stuttgart 1860. Inb. 2
C. T. Schuch, Privatalterthumer derRömer. Zweite Ausg.
Karisi - . 1852. Inb. 1
Th. Mommsen, röm. Forschungen. Erster Bd. Zweite Auli.
Berlin, 1864. Inb. 1
W. F. Palmblad, Grekisk Fornkunskap. 1, II Bandet.
Upsala 1843—45. Inb. 2
Beschreibung der Stadt Rom v. Platner, Bunsen, Gerhard





Stuttg. 1830—42. Inb. Med 2 häften Planoher. 6
A. Schweglex -, Römische Geschichte im Zeitalter der Kö-
nige. Bd. I—III. Tiibingen 1853. Inb. 3
J. Rubino, Über Röm. Verfassung und Geschichte. Cassel
1839. Inb. 1
K. W. Göttling, Geschichte der röm. Staatsverfassung.
Halle, 1840. 1
W. Rein, Das Röm. Privatrecht und der Civilprozess.






736. Carl Zell, Handb. der Röm. Epigraphik. I—III Th. Hei-
delb. 1850. 1
F. A. Wolf s York tiber die Alterthumswissenschaft, von
L D. Giirtler u. S. F. W. Hoffmann. Bd. I—Y, u. Supplem.
Leipz. 1839. Inb. 6




Die Religions-Systeme der Hellenen. Von P. F. Stuhr.
Berl. 1838. Inb. 1




G. Hertzberg, DeDiis Romanorum patriis. Halae, 1840. 1
E. Gerhard, Hyperboreisch-Röm. Stud. för Årehäologie.
I, II Th. Berlin, 1833, 52.
_
Inb. 2
M. W. Heffter, Die Religion der Griechen und Römer.
Brandbg. 1845. Inb. 1
Winckelmann’s Geschichte d. Kunst des Alterthums. Von
H. Meyer u. J. Schulze. I—III Bd. IV in 2 Abtb.









745. Kupfern zu Winokelmanns Gesehichte. 1
K. O. Muller, Handbuch der Årehäologie der Kunst.
Bresl. 1835. Inb. 1
C. A. Böttiger, Ideen zur Kimst-Mythologie. Bd. I, 11.
Dresd. 1826-—36. Inb. 2
H. E.Dirksen,DicZwölf-Tafel-Fragmente. Leipz. 1824. Inb. 1
G. Zeiss, Röm. Alterthumskunde. Jena, 1843. Inb. 1
W. Corssen, Origines Poesis Romanae. Berol. 1846. Inb. 1
J. C. F. Baehr, Geschichte d. Röm. Literatur. I, II Bd.
3 Supplem. Bänd. Carlsruhe, 1836—45. Inb. 4








Jena 1833—45. Inb. 5
W. Wachsmuth, Die ältere Geschichte des röm. Staates.753.
Halle, 1819. Inb. 1
T. Mommsen, Römische Geschichte. I—III Bd. Berlin,754,
1861. Inb. 3
K. Hoeck, Römische Geschichte. I Bd. in 2 Abth. Braun-755.
schw. 1841. Inb. 1
H. W. Bensen, Griechische Alterthumskunde. Erlangen,
1842. Inb. 1
R. v. Lilienstern, Zur Gesch. der Pelasger u. Etrusker.
Berlin, 1831. Inb. 1







F. Sanctii Minerva. Ed, J. Perizoni. Amstelaed. 1754. 1
J. G. Heineccii Syntagma Antiquitatum Roman. Ed. C.
G. Haubold. Francof. a. M. 1822. Inb. 1
Roms Campagna in Bezieh. auf Alte Geschichte, Dich-






7fi2. R. L. Bossi, Geschichte Italiens vor Erbauunaj Roms.
Weimar, 1820. Inb. 1




E. Creuzer, Römische Antiquitäten. Leipz. 1829. Inb. 1
L. Lange, Röm. Alterthiimer. I, II Bd. Berl. 1856. Inb- 2
J. A. Kartun g, Religion der Römer. I, II Th. Erlang.
1836. Inb. 1
F. Hultsch, Griech. u. Röm. Metrologle. Berl. 1862. 1
G. F. Schoemann, Griechische Alterthiimer. I, II Bd.
Berl. 1855, 59. 2
E. Curtius, Griechische Geschichte. I, II Bd. Berlin,
1858, 61. 2
Novum Testamentum Graece et Latine. Parisiis, 1845. 1
F. A. Wolfii Prolegomena ad Homerum. Voi. I. Halia
Sax. 1795. Inb. 1
M. Tulli! Ciceronis in Philosophiam merita. Auctore R.
Kuehner. Hamb. 1825. Inb. 1
De comicis Romanorum Fabulis maxime Plautinis quaestio-
nes. Scrips. G. A. Becher. Lips. 1837. Inb. 1












775 F. Stieve, De rei scenicae Rom. Berol. 1828. Inb. 1
Mauricii Hauptii quaest. Catullianae. Lips. 1837. Inb. 1
H. Paldanius, Römische Erotik. Greifsw. 1833. Inb. 1
D. H. Hegowisch, iiber die glucklicheEpoche in der Röm.
Geschichte. Hambg. 1800. Inb. 1
D. H. Hegewisch, Geschichte der Gracchischen Unruhen.
Hambd. 1801. 1
C. G. Möller, De Cvclo Graecorum epico. Lips. 1829. Inb. 1
Chr. KuffncPs Artcmidor. I—IV Bd. Brunn, 1822—25.
Inb. 3
Leben u. Studion F. A. Wolfs, des Philologen. Von W.
Korte. I, II Th. Essen, 1833. Inb. 2
Åschylos von H. Yoss. Heidelb._ 1826. Inb. 1
Lustspiele des M. A. Plautus. Übers. v. G. S. Köpke.
I, II Bd. Berl. 1809—20. 2
Ovid’s Verwandlungen von I. H. Voss. I, II Th. Braun-
schw. 1829. Inb. 1
Elegieen des Propertius, übers. von J. H. Yoss. Braun-
schw. 1830. Inb. 1
Aratus. Ed. F. C. Matthiae. Franco!, a. M. 1816. 1
F. G. Welcker, Über eine Kretische Kolonie in Theben,
Bonn, 1824. 1
E. Riickert, Troja’s Ursprung, Bliithe, Untergang u. Wie-
dergeburt in Latium. Hambg. 1846. Inb. 1
F. G. Welcker. Die Aesohylische Trilogie Prometheus.
Darmst. 1824, Inb. 1


















792. W. Bötticher, Das Christliche im Tacitus. I, II Th.
Hambg. 1840. Inb. 2
K. Hoffmeister, Die Weltanschauung des Tacitus. Essen,
1831. Inb. 1
K. H. Lacbmann, Die spartanische Staatsverfassung. Bresl.
1836. Inb. 1
C. A. C. Klenze, Philologische Abhandlungen. Herausg.
v. K. Lacbmann. Berl. 1839. Inb. 1
J. F. Wurm, Ponderum, nummerum, mensurarum, ac de
anni ord. Rationibus apud Romanos et Graecos. Stuttgd.
1821. Inb. 1
Middleton’s Life of Cicero. Basil. 1790. Voi. I—IV. Inb. 4







stedt. Lund, 1832. Inb. 1
M. Tullius Cicero’s sämmtliche Briefe, öbers. v. C. M.
VVieland. I—VII Bd. Zurich 1808—21. Inb. 7
T. Lucretius Carus von der Natur der Dinge. Übers. v.
K. L. v. Knebel. Leipz. 1831. Inb. 1
Die Röm. Chronologie bis auf Caesar von Th. Mommsen.
Berlin, 1859. Inb. 1
Des Aischylos Werke, übers. v. J. G. Droysen. Zw. Auli.
Berlin, 1842. Inb. 1
Des Quint. Horatius Flaccus Werke, v. J. H. Yoss. I, II
Bd. Heidelb. 1806. Inb. 1
Theokritos Bion und Moschos, v. J. H. Yoss. Tubingen,
1808. Inb. 1
A. Tibullus und Lygdamus, iibers. v. J. H. Yoss. Tubg.
1810. Inb. 1
Juvenalis, übers. von O. G. Haugwitz. Leipz. 1818. Inb. 1
F. Jacobs Vermischte Schriftcn. Leben u. Kunst der
Alten. I-IY Bd. Gotha, Leipz. 1824—34. Inb. 5
Nitsch, Beschreibung derRömer. I—II Th. Wien, 1792, 93.
Inb. 2
C. V. v. Bonstettens Reise in die klass. Gegenden Roms.
Von K. G. Schellc. I, II Th. Leipz. 1805. Inb. 1
C. A. Röttiger, Sabina oder Morgenszenen im Putzzim-
mer einer reichen Römerin. Leipz. 1806. Inb. 1
Censorinus de Die Natalie. Cantabrigiae 1695. 1
Plautus sämmtliche Lustspiele. Übers. von Chr. Kuffner.















813. E. F. Wuestemanni Promptuarium Sententiarum. Gothae.
1856. Inb. 1
814 G. H. Nieupoort, De Ritibus Romanorum. Argentorati,
1743. Inb. 1
815 H. E. Apel, Geschichte des röm. Staats. Leipz. 1843, Inb. 1
G. C. M. v. Cilano, Röm. Alterthumer. Herausg. v. G.
C. Adler. I—-IV Th. Aitona, 1775. 1
Athenäum, Herausg. v. F. Giinther, u. W. Waohsmuth.




818. Polyklets Briefe über Rom, iibcrs. v. F. W. Benicken.
I—III Bd. Weimar, 1822. 3
819. K. Zell, Ferienschriften. I—III Th. Freiburg irn Brois-
gau, 1826. Inb. 3
Å. O. Lindfors, Handb. i Romerska Antiqviteterna. An-
dra Uppl. Örebro, 1830. Inb. 1
Histoire de Jules Caesar par Napoleon 111. Tome I, 11.
Paris, 1865. Inb. 2
M. Minucii Felicis Octavius. Lugduni Batavor. 1652. 1
Notitia Dignitatum cum orientis tum occidentis, et in eam
G. Panciroli comm. Lugduni, 1508.








Egger, Si les Atheniens ont connu la profession d’avocat?
Paris, 1860. 1
F. Hofmanni de Origine Belli Civilis Caesariani Comment.
Berol. 1857. 1
Pellegrino, Religionsunterschied d. röm. Patricier u. Ple-
bejer. Leipz. 1842. 1
Gerlach, Die älteste Bevulkerung Italiens. Basel 1853. 1
Lepsius, Die Tyrrhenischen Pelasger in Etrurien. Leipz.
1842. 1




Fridegarius Mone, De libris Palimpsestis tam lat. quam
graecis. Carlsrh. 1855. 1
Otto Jabn, Altertbumsstudien in Deutschland. Berl. 1859. 1
Philologie u. Naturwissenschaft. Aus d. Preuss. Jahrb.
Berl. 1861. 1
M. Herz, Schriftsteller u. Publikum in Rom. Berl. 1853. 1
Steinthal, Der Ursprung d. Sprache. Berl. 1851. 1




















Steinthal, Die Entwicklung der Schrift. Berl. 1852. 1
Lange, Vindiciae Tragoed. romanae. Lips. 1822. 1
M. Hauptii de carm. bucol. Calpurni et Nemesiani liber.
Lips. 1854. 1






842 Linder, De rerum dispositione apud Antiphontem et An-
docidem orat. Atticos comm. Upsal. 1859. 1
Linder, En Befordringsfråga i Lund. Upsala, 1859. I, II
häften. 2
Blagoweschtschensky, De Carminibus convivalibus. Petro-
pol. 1853. 1






846, Streuber, De Inscriptionibus quae ad numernm Satur-
nium referuntur. Turici, 1845. 1
847 Kiebl, De canone Davesiano Tragicorum. Leidae 1850. 1
Kiehl, Aeschylea. Speciment. Lugd. Batav. 1850. 1









Struve, Memoria Nicolai Mohri. Casani, 1854. 1
Struve, De argum. Garm. epic. quae res ab Homero in
Iliade narratas longius prosec sunt. Pars I, 11. Petrop.
1846-50. 2
Heimbrod, Brev. Rom. linguae historia. Glivicii 1828. 1
Zumptius, De Lavinio et Laurent, Lavinat. comm. epi-
graph. Berol 1845. 1
Chr. Petersen, De origin. histor. Eomanae. Hambg. 1835. 1
Rudorff, De Majore ac Minore Latio. Berol. 1860. 1
F. Osann, Midas. Leipz. 1830. 1
Die dreygestaltete Hekate und ihre Rolle in den Myste-
rien. Wien, 1823. 1
v. Lasaulx, Das Pelasgische Orakel d. Zeus zu Dodona.
Wiirzbg. 1841. 1
Ruckert, Der Dienst der Athena. Hildbgh. 1829. 1
Fuchs, De variet. Fabul. Troicarum quaestiones. Colo-
niae, 1830. 1














863, Hullmann, De Consualibus. Bonnae, 1819. 1
Jungolaussen, Zur Chronol. d. Gediohte des Quint. Vai.
Catullus. Itzeh. 1857. 1
Pleitner, Des Quint. Yalerius Catullus Hochzeitgesänge.
Dilling. 1858. 1
Pröhlich, Q. Vai. Catulli Veron, liber. Miinchen, 1849. 1
Handius, Q. Valerii Catulli Carmen 55, in antiquam for-





lianae. Jenae, 1849. 1
G. Studemund, De Canticis Plautinis. Berol. 1864. 1




870. W. Helbig, Quaestiones Scaenicae. Bonnae, 1861. 1
Becker, De Roman, censura Scenica. Mogont. 1852. 1
Eichstadii, Oratio de Antiqua Graec. juvenum institutione
cum disoiplina nostratium comparata. Jenae, 1828. Eioh-
stadii Exhortat. ad civ. Acad. ex Boettigeri et Schotti. 1836. 1
Diverse akademiska skrifter från utländska universitet. 16














876. O. Blomstedt, M. Tullius Ciceronin Puheita. Oulussa, 1865. 1
Gramm. crit. Linguae Sanscritae. Ed. Franc. Bopp.
Berol, 1832. 1
M. A. Castrdn’s Gramm. d. Samojedischen Sprachen.
Von A. Schiefner. Petersb. 1854. 1
Hebräische Grammatik von W. Gesenius. Halle, 1834. 1
H. Kellgren, Gramm. d. Osmanischen Sprache. H.-fors 1855. 1
W. Lagus, Lärokurs i Arabiska Språket. H:fors 1869. 1
A. Roedigero. Loemani Fabulae. Halis Sax. 1839. 1




A. Svanborg. Ofningar i Arabiskan. Upsala 1802. 1
Dr. Mager, Französische Chrestomathie. Stuttgart, 1842. 1
G. Widegren, Svenskt och Engelskt Lexicon. 1
Dictionnaire portatif des proverbes et idiotismes,
allemands, italiens et anglais. Nurembg. 1827. 1
















Meidingers fransyska Grammatik af N. Åkerman. Carls-
krona, 1810. 1
J. J. Guinchard, Ny Lärobok i Franska Språket. Delen
I, 11. Åbo, 1849. 2
889,
890,
Französisch-deutsche Gespräche. Aaehen. 1
Rysk Språklära för begynnare af Ehrström och Ottelin.
St. Petersb. 1814, 1
Rysk Läsebok med ordtolkning af E. G. Ehrström och
C. G. Ottelin. I, II Delen. Åbo, 1821. 2




Läseöfniugar i Finska Språket för begynnare. T:hus, 1858. 1
Finsk o. Svensk, sarat Sv. o. Finsk Ordbok af C. Hele-
nius. Åbo, 1838. 1
0. Blomstedt, Mietteitä latinan opetuksesta Porthanin
Opetustavan Johdolla. Kuopiossa, 1863. 1
Epitome Repetitionis Theologicae. Arosiae, 1813. 1
F. Mengotti, Del Commeroio dei romani ed il Colbertis-
simo. Von Ghezzi. Leipz. 1833. 1
Svensk, Finsk och Tysk tolk. Helsingfors, 1847. 1
1. K. F. Rinne, Die deutsche Grammatik. Stuttg. 1836. 1
C. Stridbergs Lärobok i Tyska Språket. Stockh. 1813. 1
C. Heinrich, Lärobok i Tyska Språket. Stockh. 1819. 1
Neugriechische Grammatik nebst Wörterb. u. Gespr.
Tilbing. 1822. 1
Boivie, Svensk Språklära jemteAllm. Gramm. Upsala, 1834. 1
Tullberg, Svensk Språklära, utg. af J. G. Ek. Lund, 1836. 1
Svensk Språklära, utg. af Svenska Akad. Stockh. 1836. 1
Aristodemus, Die Kunst Sprachen zu erlernen. Gotha, 1824. 1





















C. L. Gerling, Grundriss der eb. u. sph. Trigonometrie.
Götting. 1815. 1
Inledning tili Trigonometria Plana. Stookh. 1798. 1
S. Liljeblad, Svensk Flora. Upsala 1816. 1






F. G.Afzelius,Lärobok iLogiken.Fjerde uppl. Upsala, 1847. 1




G. I. Hartman, Kunskapslära. Första bandet. Åbo, 1807. 1




K. W. Mager, Pop. Framst. af Hegelska Phil. öfvers. af
F. G. Afzelius. Stockh. 1843. 1








Grunddragen af Phil. Historia efter Tennemann-Wendt.
Stockh. 1839. 1
J. W. Snellman, Die Idee derPersönlichkeit. Tilbing. 1841. 1
J. Minding, Menniskans karakter afhöljd i hjernans orga-
ner. Stockh. 1844. 1
E. J. Bonsdorff, Munkafveln betr. från rättsmed. synpunkt.
Hffors, 1861. 1






dicin? H:fors, 1861. 1
E. I. Bonsdorff, Naturläkekonst och Medioin. H:fors, 1861. 1
E. I. Bonsdorff, Resultaterna vid vattenkur-anstalten i
Åbo 1853. 1
Carl Munde, Yattenläkaren. Tredje uppl. Stockh. 1842. 1
E. I. Bonsdorff, Result. vid vattenkur-an st. i Åbo 1854, 1
Finsk National-Kalender 1840. 1




C. Coldoni, La Buona Famiglia, commedia. Monaco, 1847. 1










933, Diverse Opera texter. 6
A. Dumas, Le Capitaine Paul. Bruxelles, 1838. 1
H. de Balzac, Une Fille d’Eve. Bruxelles, 1839. 1
L. Mtihlbach, Kejsar Joseph och Marie Antoinette. Stockh. 1
G. M. Mellin, Prinsessan af Angola. Stockh. 1
G. M. Mellin, Ulla Fex-sen. Stockh. 1
W. F. Palmblad, Kärlek och Politik. Upsala, 1840. 1
P. Thomasson, Ln firad flicka. Göthcborg. 1




Currer Bell, Professoren. Öfvers. Linköping, 1858. 1
Walter Scott, Kenilvvorth. Svensk öfvers. 1













945, E. A. W. v. Zimmermann, Alrnanach der Eeisen oder
Darstell. der Entdeckungen der 18:ten Jahrh. in Eilcks. d.
Länder, Menschen u. Prod. Leipz. 1802—19.
Kataloger öfver taflor oeh skulpturer i Yenedig, Florens,










Åbo Alini. Tidning, 1812.
.
» „ 1813.














„ „ 1804. 1
957 11805.
Mnemosyne. År 1819.
Kallavesi N:o I—3, 6—lB. År 1846.








































977, „ „ 1861. 1
978,
, „ 1862. 1
979. „ 1863. 1
980. „ „ 1868. 1
981 1869. 1
982, Illustriter Kalender för 1857. 1
Åbo, 1829. 1983 E. Bremer. Grunderne tili Luft och
C. Marlowe, Doctor Faustus. Ofvers.
Tid.
af C J. Len Ström. 1984.




Atterbom, Inträdes-Tal i SvenskaAkademien d. 29 Maj 1840. 1
Sjuverldens under, af —br— W. Åbo, 1861. 1
Europaeus, Über d. Urstamm der indoeurop. Sprachfami-





989, Gottlund, Försök att förklara Caj. Corn. Taciti omdömen
öfver Finnarne. Stockh. 1834. 1
990, N. A. Gylden, Finska Konstföreningens stiftelse. H:fors,
1868. 1
991 N. A. Gylden, Betraktelser öfver det sednaste skolför-
slaget. H:fors, 1869. 1
Handlingar rör. Aterb. af led. profess. i filosofi vid K.
A. Univ. i Finland, år 1868. 1
Handl. ang. besätt. af Zoolog. profess. vid K. A. Univ.
i H:fors, 1867. 1







A. E. Arppe, Ett litet ord i Stora frågor. I4:fors, 1860. 1
Tai vid olika tillfällen af Geijer, Ilmoni m. fl. 6
Tai vid särskilda tillfällen af Fred. Cygnaeus. 6
4 Rektorstal af A. E. Arppe. 3






1000, Minne af Skalden J. Frese. 1
J. J. Nervander, tecknad af F. Cygnaeus. H:fors, 1848. 1
Minnesteckning af J. J. Ostring, afR. I. H. H:fors, 1841. 1
Minne af Fabian Collan. H:fors, 1851. o 1
Taflor af Yådelden i Åbo. UtafA. G. Sjöström. Åbo, 1827. 1
Rättegångs-Handlingar nti ett emot Mag. Doc. J. W.
Snellman utfördt mål. H:fors, 1841. 1
Consistori Acad. Protokoll rör. Theol. Cand. Mag. L.
Stenbäcks ansökn. om Docentur. H:fors, 1845. 1




Bibliogr. Handb. d. phil. Literatur. Nach. J. S. Ersch.
Von C. A. Geissler. Dritte Aufl. Leipz. 1845. 1
F. W. Wagner, Grundr. d. class. Bibliogr. Breslau, 1840.
Inb. 1
J. Ph, Krebs, Handb. d. philolog. Blicherkunde. I, II
Th. Bremen, 1822. Inb. 2
Geografiskt-Statistiskt Lexicon. Första häftet. Stockh.
1858. ( 1
Om gränsorna mellan Tavastl. och Savolax. Af E. Grön-
blad. 1
Om Ankoper flodens läge, af M. Akiander. 1
J. Mankeli, Karta öfver Krigstheat. i Danmark. Stockh. 1
A. J. Sjögren, Kemi-Lappmark. H;fors, 1828. 1





S. G. Elmgren, Nådendals Kloster-ruiner. H:fors, 1863. 1
Les Elzevir de la Biblioth. Imp. publique de St. Pe-
tersb. 1864. _ 1

























A. T. Låstbom, Upsala Academies Matrikel 1841. Upsala. 1








G. E. Euren, Förhandl. vid Första Allm. Skolläraremö-
1023.
1024.
tet i Finland. Tavastehus, 1864. 1
Författn. om Stipend. för Studerande, m. ra. vid K. A.
Univers. i Finland. H:fors, 1846. 1
Th. Rein, Studier i Allm. Staatsrätt. H:fors, 1868. 1
K. F. Lagus, Om Straffets Grund och Yäsende. H:fors, 1
1859. _ 1
A. Liljehstrand, System af Samfuudsekonomins läror.
H:fors, 1860. 1
Författn. ora Stip. för Studerande, m. m. v. K. A. Univ.
i Finland. H:fors, 1846. 1







lag. H:fors, 1870. 1
E. Montgomery, Om Bolagskontraktet i 1734 ars Lag.
I-Lfors, 1870. 1
W. G. Lagus, Om Finska Lagöfversättningar. H:fors, 1863. 1





1034 W. Rosenberg, Om Riksdagar. H:fors, 1863. 1
Finlands Grundlagar. Helsingfors, 1858. 1
I. Ph. Paimen, Finlands Grundlagar jemte Statshandl.
H:fors, 1861. 1
Förordning ang. Elementar-Lärov. iFinland. H:fors, 1841. 1
Förordningar utfärdade 1809—1820. Utg. af J. F. Sti-







Codex Legum Sveoicarum. Holmiae, 1743. 1
Bibergs samlade Skrifter, utg. af C. O. Dellden. I, II
Del. Upsala, 1828—30. 2
Diverse Förordningar för Finland, utg. 1851—59. 11041
1042 Asetus-Kokous, 1867. 1
Författnings-Samling för 1860.1043,
























Förslag och Utlåtanden rör. Folkskoleväsendet i Finland.
Gymnasii- ooh Skol-Ordning för Finland. H:fors, 1856. 1





1057. Finlands Tillstånd och Förvaltning ifrån och med år 1826.
H:fors, 1836. 1





1734 års Lag, med Bihang. 1856. 1








Ekonomi- och Politi-Lag. 1 Del. m. Bihang. H:fors, 1857. 1
Ekonomi- och Politi-Lag. 2 Delen. H:fors, 1857. 1
Bilagor tili Ekonomi- och Politi-Lag. 2 Delen. H:fors, 1857.
Ekonomi- och Politi-Lag. 3 Delen. H:fors, 1858. 1
Bilagor tili Ekonomi- och Politi-Lag. 3 Delen. Htfors, 1858. 1













Ofversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandl.
I—lV.' Hfors, 1838-57. 4
Palaeontologle Siidrusslands. Von A. v. Nordmann, I—IV.
1858—60. Mit Steindrucktafeln. 4




I—III häft. H:fors, 1848-57. 3
Sveriges Rikes Landslag stadfästad år 1842. Tili Finskan
öfvers. afLj. Thomae; utg. af W. G. Lagus. H;fors, 1852. 1
Sveriges Rikes Stadslag. Tili Finskan öfvers. af Lj.
Thomae; utg. af W. G. Lagus. H:fors, 1852. 1
J. J. Nervander. Observation magnetique et mdteorol.
Voi. I-IV. H:fors, 1850. 4
Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65. Första
häft. H:fors, 1869. 1
G. Geitlin, Universitetets Muhamrnedanska Myntsaml.
H:fors, 1862. 1
G. Frosterus, Les Generaux de Louis XIV en Languedoc.
H:fors, 1869. 1
Svenska Litteratur-Föreningens Tidn. 1833-—35. Upsala. 3
Svenska Litteratur-Föreningens Tidn. 1836—38. Upsala. 3
Allg. Theorie d. Schönen Kxinste von J. G. Sulzer.
I-IV Th. Leipz. 1778. 4
Bidrag tili Finlands Naturkännedom, Etnografi och Sta-
tistik, utg. af Finska Vet. Soc. I—IX häft. H:fors, 1857. 9
Bidrag tili kännedom om Finlands Natur ooh Folk, utg.
af Finska Vet. Soc. Sjutton häften. H:fors, 1858—71. 17


























H. G. Porthans Skrifter. I, II Del. Hrfors, 1859—62. 2
Handb. der Gesohichte der Litteratur v. L. Wachler.
I—IY Th. Frankf. am M. 1822. 4
1088 Upptäckten af Nilens källor af J. H. Speke. Stockh.
1864. Häft. I, 11. 2
G. A. Wallius första resa från Cairo tili Arab. öknen1089,
1843. H:fors, 1853. 1
1090, Lithographiskt Panorama. I, II Del. Stockh. 2
W. Kruger, Från fängelset tili fängelset. H:fors, 1871. 1
Aftnar i Hemmet. H;fors, 1863—64. Inb. 1
1091
1092
1093 Skandia, 1833—37. I-X Band. Upsala. 20
1094, 'Frey, Tidskrift för Vetenskap ochKonst, år 1841, Nro I—3.1 —3. 3





Suomi, Tidskrift i Fosterländska ämneu. År 1841.
I-—VI Häft. H:fors. 6
1097 Suomi, 1842. I—YI Häft. 6
1098, Suomi, 1843. I, 111, V, VI Häft. 4
1099, Suomi, 1856. 1
1100 Litterär Tidskrift, utg. i Helsingfors 1863. Häft. I—HI,
V—XII, jcmte profnummer ooh ett häfte för 1865. 13





1102 D:o d:o 1866. I-VI Häft. 6
1103 D:o d:o 1867. I—V Häft. 5
1104 D:o d;o 1868. I—VI Häft. 6
Sanningsvittnet, 1869. N:o I—XII. 101105,
1106, Historiska Upplysningar om Relig. rörels. i Finland af
M. Akiander. I Delen. Hrfors, 1857. 1
Familjen. Studier af W. Bolin. Plrfors, 1864. 11107,
1108. Europas Statslif, af W. Bolin. I—V Häftet. Hrfors. 4
Protokoll fört hos Eidd. ooh Adeln å Landtd. i Hrfors1109,
åren 1863—64. I—V Häft. 5
HIO, C. Cantu, Histoire Universelle. Tome I—IX. Paris,
1843—49. 19
Nordiska resor och forskningar af M. A. Castren. I—V
Band. Hrfors. 5
1111
1112 Finlands Historia under Carl X Gustafs reg. af K. E.
Ignatius. Hrfors, 1865. 1
1113, G. Rein, Statist. teokn. af Storfurstend. Finland. Förra
Delen. Hrfors, 1853. 1
Finlands Minnesvärda Män. I, II Band. Hrfors, 1853—57. 6
Anteckningar om Frosteriska Slägten. Åbo, 1825. 1
1114
1115.
1116. Minnesteckn. öfver Johan Julin, och Minnes-ord vid
John v. Julins jordfästning 1853. 2




Historiska och statist. anteckn. om städerna i Finland, af1118
C, W. Gylden. Hrfors, 1845. 1
Carl den Tolfte. Minnestal af Oskar Fredrik. Stockh. 1868. 11119,
41
G. Frosterus, Souverirs de la querre des Camisards.
Lausanne 1866. 1
1120,
Jl2l Universitetets i Finland Matrikel 1842'. Utg. af A. I.
Palm. Hdors, 1843. 1




Yrjö Koskinen, Klubbe-Kriget. I—III. Hdors, 1865. 3
Gezelii den yngres Minne af I. I. Tengström. Hdors,
1833. Inb. 1
Stjernman’s Höfdinga-Minne. I, IIDelen. Stockh. 1835,36.
Inb. 2
Låstbom’s Höfdingaminne. I, IIDel. Upsala 1842, 43. Inb. 2
M. Kock, Europas Statshvälfningar. Öfvers. I—HI Del.
Stockh. 1825. Inb. 3
Bref och Dagboks-anteckn. af A. Törneros. I, 11. Up-
sala, 1840—42. Inb. 1
Solger’s Schriften u. Briefwechsel. I, II B. Leipz. 1826. Inb. 2
K. W. F. Solger’s Yorlesungen iiber Aesthetik. Leipz.
1829. Inb. 1
Ervin, Yicr Gespräclie tiber d. Schöne und die Kunst.
Von Solger. I, II Theil. Berlin, 1815. Inb. 1
HegeFs Yorlesungen iiber die Aesthetik. I—III B, Ber-
lin, 1835-38. Inb. 3
J. Hillebrand, Literär Aestetik. I, II B. Mainz, 1827. Inb. 1




Förslag tili ny Kyrko-Handbok. Äbo, 1859. 1
A. Moberg, Granskning af förslag tili Svensk Psalmbok.
Hdors, 1862. 1
A. E. Norbekin selittämä Jumaluus-oppi, jonka M. Akian-
der on suomentanut. Helsingissä, 1850. 1
Kirkko-Käsikirjan Esitys. Turussa, 1859. 1
















niae. Askorsundiae, 1862. 1
Reflexioner öfver franska revolutionens vigtigaste händel-
ser af Friherr. Stael. Öfvers. Stockh. 1818. I—III Del. 3
1140.
1141. Historia om England. I—III Del. Stockh. 1805. 3
Grefve af Las Casas lefnad och öden. Stockh. 1819. 1
Utdrag af Hertigens af Rovigo Memoirer. Öfvers. Stockh.
1823. 1
Immanuel Kant i sinä sista lefnadsär. Öfvers. Upsala, 1810. 1
I. H. Stöver. Öfversigt af Svenska Historien under den
sista frihetstiden, jemte Bihang. Stockh. 1822—24. 2







A. Fryxell, Berättelser ur Svenska Historien. I—XXXIV
Delen. 25
J. v. Möller, Yier und zwanzig Biicher Allgemeiner Ge-




1149, Svea, Tidskr. för Vetenskap och Konst. Häft. I—IV.
Upsala, 1818. Inb. 4
B. C. 14. Höijer’s Samlade Skrifter. I—V Del. Stockh.
1825—27. Inb. 5
T. Thorilds Samlade Skrifter. I—III Del. Upsala 1819.
Inb. 3
Heeren, Gamla Stateruas Historia. Ofvers. af J. Eklund.
Strengnäs, 1817. Inb. 1
Heeren, Europeiska Stats Systemets Historia. Ofvers.
Strengnäs, 1819. Inb. 1
Almqvist, Menniskoslägtets Saga. 1 Baudet. Stockh. 1839. 1
A. Granier de Cassagnac, Adelsklassens Historia. Stockh.
1843. Inb. 1
A. Granier de Cassagnac, Arbetsklassens Historia. Stockh.
1843. Inb. 1
Arndt, Skildr. ur Svenska Hist. under Gustaf 111 och
Gustaf IY Ad. Upsala, 1840. Inb. 1
C. J. Holm, Anteckningar öfver fälttågen emotßyssland
åren 1808 och 1809. 1
G. Rein, Rysslands Statistik. H:fors, 183
0
8. Inb. 1
J. J. Tengström, Johan Gezelii den äldre. Åbo, 1825. Inb. 1
J. Tengström, Minne öfver J. E. Terserus. Åbo, 1795. Inb. 1




P. U. Kernells anteckningar. Utg. af C. Stenhammar.
Audra Uppl. Linköp. 1826. Inb. 1
G. A. Wallins Rescanteckningar. I—HI. H:fors, 1864. 3
G. Frosterus, Les insurges protestants sous Louis XIV.
Paris, 1868. 1
I. Venedey, England. I—HI Th. Leipz. 1845. 3
I. Vendey, Irland. I, II Th. Leipz. 1844. 2
C. A. Brandis, Mittheilungen iiber Griechland. Leipz. 1842. 3
Handb. fiir Reisende in Griechenland v. Neigebaur u.
Aldenhoven. Leipz. 1842. 2
Handb. filr Reisende in Italien von I. F. Neigebaur.
I—HI Th. Leipz. 1840. 3
Naples et ses environs, par S. d’Aloe. Naples, 1847. 1
Archiv af Nyare Resor. J—VI. Stockh. 1810. I
G. G. Bredow, Nittonde Århundr. Krönika. 1—iSßand.
Öfvers. Örebro, 1809—26.
Blumauers Aeneis. Ofvers. af I. M. Stjernstolpe. Inb. 1
V. Hugo, Notre Dame de Paris. Tom. I—III. Inb. 3
Topffer, Rosa et Gertrude. Bruxelles et Leipz. 1853. Inb. 1
































Oeuvres de J. Racine. Theatre. Tom. I—IV. 4
Macaulay’s Gedichte. Übers. v. I. S. Herausg. v. F.
Bulau. 1853. 1
43
1180, Poetische Versuche v. A. M. Lenngren. Übers. v. G.
Woldstedt. 1
Columbus ellei- Americas upptäckt, afF. M. Franzen. Inb. 1
W, Scott, Waverley. Übers. v. Herrmann. I—III Th.
Mannh. 1840. Inb. 1
lvanhoe. Übers. v. Susemihl. T—TTT Th. Inb. 1
Der Talisman. Übers. v. Sauenvein. I, II Th. Inb. 1
Kenilworth. Übers. v. Susemihl. I—III Th. Inb. 1
Guy Mannering od. der Astrolog. Üb. v. Oelckers.
I—III Th. Inb. 1
Nigels Schicksale. Üb. v. F. Funck. I—III Th. Inb. 1
Das Kloster. Üb. v. F. Funck. I—III Th. Inb. 1
Der Abt. Üb. v. Funck. I—III Th. Inb. 1
Die Schwärmer. Üb. v. Andrae. I—III Th. Inb. 1
Robin der Rothe. I—III Th. Inb. 1
Der Alterthumler. Üb. v. Oelckers. I—III Th. Inb. 1
Der Kerker v. Edinburg. Üb. v. Susemihl. I, 11. Inb. 1
Quentin Durward. Üb. v. Oelckers. I—III Th. Inb. 1
Der Pirat. Üb. v. Richter. I—III Th. Inb. 1
I. F. Cooper, Der Pfadfinder od. das Binnenmeer. Üb.
v. Kalb. Stuttg. 1841. Inb. 1
Der letzte Mohikan. Üb. v. Tafel. Inb, 1
Die Ansiedler an den Quellen des Susquehanna. Inb. 1
Der Wildtödter. Inb. 1
Die Prairie. Stuttg. 1842. Inb. 1
Markalls sömnlösa nätter. Stockh. 1820. Inb. 1
Mieland, Abderiternas Historia. Öfvers. I, II Del. Inb. 2
Cervantes, Don Quixote. I—IY Th. Inb. 2
Tusen och en natt med talrika illustrationer. I—VI
Band, jemte Supplement B. 3


























1206, Yitalis, Dikter. I—3 Häft. Inb. 1
L. Uhland, Gedichte. Neunte Aufl. Stuttg. 1835. Inb. 1
Moliere, Oeuvres choisies. Tom. I, 11. Leipz. 1845. Inb. 1
Byrons poems. Beautiful illustrations on Steel. London. Inb. 1




Calender vid Alexanders Universitetets Secularfest, utg.
af J. Grot. 1842. 1








1213. Veteranen, Poetisk Kalender. H:fors, 1858. 1
Sånger och Ballader af R. Burns. Öfvers. H:fors, 1854. 1
Nya Nordiska Dikter och Skildringar af finska, danska
m. fl. författ. 1
Maria af Skottlaud, Sorgespel af Th. Lindh. Borgå, 1865. 1
Konung Birger och hans bröder. Sorgespel af Th. Lindh.
Borgå, 1864. 1







1219. Valda Skrifter af J. Frese. H:fors, 1863. 1
1220. Vitterhets-arbeten af G. Th. Creutz. H:fors, 1862. 1
1221. Kalevala, öfvers. af Castren. I, II Del. H:fors, 1844. Inb. 1
Joukkahainen. Häft. I, lII—VI. H:fors, 1843—69. 5
Lännetär. Häft. I, 111, IY. 3
1222.
1223.
1224. Skaldestycken af F. Cygnaeus. I—V Del. 1851—64. 5
Jääkynttilät, Ströskrift i fria häften af F. Cygnaeus.
I Häft. H:fors, 1837. 1
1225.
1226. F. Cygnaeus, Bilder ur förgångna tiders lif. I Häft. 1858. 1
Afhandlingar i populära ämnen. I, II Häft. 24227.
Höstispiggarne. Stockh. 1841. 11228.
1229. Ur dagens frågor. H:fors, 1860. 1
1230. —— Små Häften arig. Litteratur ooh Konst. I—III
Häft. H:fors, 1867. 2
1231. Om Fänrik Ståls sägner. H:fors, 1861. 1
Porträtter tili Fänrik Ståls sägner. Häft. I, 11. 21232,
Finnische Dichtungen, in’s Deutsche übertragen v. H. Paul. 1




J. J. Wecksell, Yalda ungdomsdikter. Åbo, 1860. 1
Daniel Hjort. Sorgespel af J. J. Wecksell. H;fors, 1863. 1









1238. Kullervo, öfversatt af C. G. Borg. H:fors, 1851. 1
1239. Minnen från en resa tili Jubelfesten i Lund 1868 af M. S. 1
1240. Dikter af C. Runeberg. H:fors, 1855. 1
1241 Sagor ocb Minnen af A—i—a. H:fors, 1863. 1
Dikter af J. H. Roos. H:fors, 1841. 11242,
1243 Karin, Dikt af K. F. Eneberg. o H:fors, 1865. 1
Dikter af K. R. Malmström. Åbo, 1856. 11244.
1245 Humlor, utsände af L—n. ILfors, 1860. 1
1246, Poetiska Minnen af F. Mörtengren. H:fors, 1862. 1
1247 Dikter af Donner -. H:fors, 1863. „ 1
Erik Flemming. Skådespel afK. R. Malmström. Åbo, 1867. 1
Riddar Unos Söner. En Romans af G. Lagus. Borgå, 1864. 1




1251 Romanser af G. Lagus. Borgå, 1865. 1
1252 Den Finsk-Svenska Litteraturens utveckling, af G. Lagus. 1
Minnen från en resa tili Jubelfesten i Lund 1868 af M. S. 11253
1254, Dikter af J. G. Leistenius Borgå, 1855. 1
1255, Ynglingen. Små saker på vers af J. G. Leistenius.
H:fors, 1847. 1
Pojken. Af J. G. Leistenius. H;fors, 1847.1256
1257 Linnaea Borealis. Poetisk Kalender 1841. Upsala.
Aura. I, II Häft. Åbo, 1817. Inb.1258
1259 Thalia. Dramatiska försök af A. O R—s. Stockh. 1837. 1
Persiles und Sigismunda, von M. de Cervantes Saavedra. 2
Gedicbte v. F. Riickert. I—III Band. Dritte Åuflage.
1260,
1261




Skrifter af J. J. Nervander. I, 11. H:fors, 1850. Inb. 1
Dramatische Dichtungen v. E. Raupach. Liegnitz, 1621.
Inb. 1
Stjernhjelms Vitterhets-Arbeten, utg. af L. Hammar-
sköld. Stockh. 1
Skaldestycken af F. M. Franzen. Första Band. Åbo, 1810. 1
Smärre Samlade Dikter af E. Tegner. Första Band.
Stockh. 1839. 1
Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1786. I—IV
Del. Stockh. 1801—1809. Inb. 4







Svenska Akad. Handl. ifrån år 1796. XX, XXI, XXIII—-
XXYII Del. Stockh. 1843 54. Inb. 7
Svenska Akadem. Handl. 32, 34, 42 Del. Stockh. 1864—•
67. Oinb. 3
Svenska Språkets lagar. Kritisk afhandling af J.E. Ryd-
qvist. I—IV Band. Stockh. 1850—68. 4
Ordbok öfver Svenska Alhnoge-Språket. Af J. E. Rietz.
Häft. I—VITI. Lund, 1862—65. 4
Shakspeare’s Dramatic Works. 1824. An Appendix to
Shaksp. Works. 1826. 2
Lord Byron’s sämtliche Werke deutsch v. A. Böttiger.
Dritte Ausgabe. Leipz. 1845. Inb. 1











Grammatik der Italiänisehen Sprache, von Blanc. Inb. 1
Deutsch-italiänisches Wörterbuch v. Jagemann. I, II B.
Inb. 2
Italiänisch-deutsches Wörterbuch v. Jageman. 1,11B. Inb. 2
Svenskt ooh Franskt Lexicon af Weste. I, II B. Inb. 2
Deutsch-Lateinisches Lexikon v. F. K. Kraft. I, II B.
Stuttg. 1843. Inb. 2
Förteckn. öfver Embets- och Tjenstemän sarat närva-











1283 Om Bibliografiska Systemer och Bibliotheksmetho-
der. H:fors, 1861. 1




1285 C. G. Estlander, Richard Lejonhjcrta i Historien och
Poesin. H:fors, 1858. 1
1286 Folksångerna om Robin Hood. H:fors, 1859. 1
O. A. Toppelius, Ludvig Holbergs Komedier. H:fors, 1856. 1
Folkvisorna om Marsk Stig. H:fors, 1861. 1





G. Lagus, Gustaf den tredje och lians tidehvarf, uppfat-
tade af poesin. H:fors, 1860. 1




1292 A. Hj. Ilmoni, Hist. anteckn. Om Melankoli samt läran
om densamma. 1
1293. G. E. Ingelius, Om Medeltidens Skådespel och deras
fortgång tili sedn. tider. 1
A. Edman, Hegels lära om Konstformerna. H:fors, 1856. 1




1296, Oskar Rancken, Cid i de spanska romanserna hos Cor-
neille och Herder. 1
1297 Fr. Cygnaeus, Erik XIY såsom dramatisk karakter. H:fors,
1853. 1
1298, O. Donner, Pindapitryajna, das manenopfer mit klössen
hei den Indern. Berlin, 1870. 1
Tai vid särskilda Akademiska högtidligheter, afPorthan,
Tengström, Wallenius, Ursin, Ilmoni, Schauman m. fl. 29




1301 Inbjudningsprogramer tili professors installationcr åren
1853—1871. 28
1302. Promotionssånger.
Programer vid rektorsombyten i Helsingfors. 13
Pastoral-theser m. m. 24
1303.
1304,
1305. Prelections kataloger för åren 1836 1869. 34
1306, Skolprogramer. 17
Inbjudningsprogramer m. m. vid Lunds Universitet. 64
Inbjudningsskrifter vid Lunds Uuiversitet. 15
1307
1308,
1309, Prelectionskataloger från Lund.
Prelectionskataloger från Upsala Universitet. 41
Inbjudningsskrifter vid Upsala Universitet. 37




1313, Philologiska och historiska disputationer från Upsala och
Lund på latin. 41
D:o d:o d:o på svenska. 21
D:o d:o d:o på latin ooh grekiska. 27




1317 Disputationer ooh akademiska inbjudningsskrifter af J.
G. Ek i Lund och A. Törneros i Upsala. 14
Om anordningarna för de fanerogama växternas befrukt-
ning. Af S. Axell. Stockh. 1869. 1
Disput. under presidium af Prof. Dahl i Upsala. 43
1318,
1319,
1320. Disput i nord. språkkunsk. af Uppström, Hazelius, m. fl. 10
Linguistiska disput. från Upsala och Lund. 111321
Esthet. disput. under inseende af Böttiger, Hagberg, At-
terbom, m. fl. 30
1322
1323, Disput. i orientalisk språkvetenskap fr. Lund och Upsala. 24
47
1324. Disput. af hlandadt innehåll fr. Lund ooh Upsala på lätin. 20
D:o d:o d:o på svenska. 13
Disput. i mathematik och fysik från Lund och Upsala. 17
Disput. af medicinskt innehåll från Lund och Upsala. 11
Disput. i kyrkliga ämnen från Lund och Upsala. 14
Disput. i historiska ämnen från Lund och Upsala. 11
Disput. i filosofiska ämnen från Lund och Upsala. 20
Disput. i filologiska ämnen från Lund och Upsala. 15
Disput. ang. svenska allmogemålet m. m. fr. Lund o. Ups. 5
Disput. i de orientaliska språken från Lund och Ups. 14
Disput. öfversättning. afklass. författ. m. m. fr. L. o. Ups. 16
Disput. i särskilda Htteratur-historiska ämn. fr. L. o. Ups. Il
Disput. i botanik och zoologi m. m. från Lund o. Ups. 17
Disput. i theologiska o. filos. ämn. fr. L. o. Ups. på latin. 10
Disput. i philosofiska ämn. fr. L. o. Ups. på svenska. 24
Disput. i philosofiska ämn. fr. L. o. Ups. på svenska. 36
Disput. i dogmatik från Lund och Upsala på latin. 11
Disput. i dogmatik från Lund och Upsala på svenska 25
Theologiska disp. från Lund och Upsala. 28
Disput. i filologiska ämnen från Lund och Upsala. 58
Disput. i botanik, matematik m. m. från Lund o. Ups. 17
Disput. i fysik, geologi och botanik m. m. fr. L. o. Ups. 27
Homerl odyssea. Disputationer, under A. G. Sjöströms
presidium åren 1833—46. 61
























Disput. under presidium af F. M. Franzen. 23
Disput. under pres. af Gylden, Sjöström m. fl. 17
Disput. under pres. af J. F. Wallenius. 26
Disput. under pres. af J. G. Linsdn.
Botaniska disputatationer under pres. af A. von Nord-
mann, W. Nylander, Wirzen m. fl. 20
Commentarii in scriptores graeeos et latinos. Disput.
under pres. af N. A. Gylden. 12
Principia Grammatices-Neo-Persicae. Disput. under pres.
af G. Geitlin. 17
Disput. i finsk språkforskn. af Ahlqvist, Castren, Gott-











Disput. af Ahlqvist, Donner och Rudbeck. 5
Handlingar rörande Finlands Historia kring medlet af
17:de århundradet. Disput. under K. Tigerstedt. 35
Hist. disput. af Rein, Grönblad m. fl. 31
Disput. af E. W. Törnegren. 12
Disput. af Wallin, Rein, Clasen m. fl, 10
Disput. af medicinskt innehåll från H:fors. 29
Nai och Damayanti samt andra disput. af H. Kellgren. 19
Disput. af J. R. Tengström m. fl. 8
Disput. af J. Ph. Paimen, Florin, Ehrström, A. Liljen-
strand m. fl. 16










1366 Biskop Thomas och Finland i Hans tkl, jemte disput. af
F. Collan, F. Cygnaeus, Z. Topelius m. fl. 14
Astronomiska och mathematiska disput. af G. Lundahl,
L. Lindelöf, H. Gylden m. fl. 20
Kemiska disp. af A. E. Arppe, A. Moberg, J. Chyde-
nius m. fl. 24
Theologiska disp. af Schauman, Borg, Stenbäck m. fl. 10
Filosofiska disp. af J. W. Snellman, F. Collan, Z. J.
Cleve m. fl. 17
Medicinska disp. af J. Pippingsköld, F. F. Becker, O.
Wasastjerna, O. Hjelt m. fl. 21
Theologiska disp. af A. F. Granfelt, A. W. Ingman,
A. I. Hornborg m. fl. 21
Pedagogiska disp. af C. A. Alcenius, L. Stenbäck, Z.
J. Cleve m. fl. 7
Disputationer i botanik, mineralogi m. m. af J. R. Sahl-
berg, F. J. Wiik, K. S. Lemström m. fl. 13
Juridiska disp. af K. F. Lagus, A. W. Liljenstrand,
R. Montgomery, m. fl. 7
Disp. af Yrjö Koskinen, Blomstedt och Tikkanen. 5
Disp. af Synnerberg, Strandman, Freudenthal o.Petersen. 6
Disp. af J. G. Frosterus. 3
Disp. af K. A. Bomansson. 2
Disp. af Malmgren, Mäkiin och Fogelholm. 3
Disp. af W. Bolin. 3
Disp. af Brotherus, Böök och Bergbom. 3
Disp. af Th. Rein. 3
Disp. af Ignatius. 2
Bidrag tili den provencaliska litteraturens hist. af C. G.
Estlander. 1
Landtdagen i H:fors 1616 och Finlands dåvar. tillständ,
af Waaranen. 1
Anteckn. rörande arithmetiken och geometrin af N. G.
af Schulten. 13
Om verkningarne af förtätad luft på den menskliga or-
ganismen, af O. Sandahl. Stockh. 1862. 1
Om Algslägtet Monostroma. Med fyra taflor. Af Y. B.
Wittrock. 1866. o 1
Allmogemålet i Norra Angermanland af D:r Sidenbladh.
Upsala, 1867. 1
Allmogemålet i Södra More Härad, af N. Linder. 1867. 1



























C. T. Hjerpe. Upsala, 1861. 1
De Apostol. Fädornas Lära om Christi Gudom. af M.
G. Rosenius. 1
Den presbyt. kyrkoförfattn. införande i Skottland. Af
C. A. Hultkrantz. 1
Om Herbarts filosofiske ståndpunkt. Af Leander o. Svahn. 3








Ln bunt skolprogramer och diverse andra små skrifter. 15
Neues Archiv för Philologie und Pädagogik fiir 1829.
N:o I—6o.
1399 Åntiquarische Anzeige-Hefte v.Köhler in Leipz. fiir 1870. o
Univ.-Biblioth. i H:fors Accessions-katalog; 1866—1867.
Förteckn. öfver disp. utgifna vid Univ. i Finland ären
1828—1852, meddclad af K. Y. Törnegren. 1
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